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は
じ
め
に
本
稿
は
�
の
ち
に
京
都
府
尋
常
中
学
校
�
そ
し
て
京
都
府
立
第
一
中
等
学
校
へ
と
発
展
す
る
京
都
府
中
学
の
初
代
校
長
を
務
め
た
今
立
吐
酔
の
教
育
資
料
を
翻
刻
し
て
彼
が
京
都
お
よ
び
日
本
の
教
育
史
上
で
果
た
し
た
位
置
を
研
究
す
る
う
え
で
の
資
料
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
�
本
稿
で
翻
刻
す
る
資
料
は
基
本
的
に
私
が
収
集
し
た
も
の
で
あ
る
が
�
し
か
し
一
部
の
研
究
者
に
は
知
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
�
た
だ
今
日
ま
で
奥
深
く
書
庫
に
眠
�
て
い
た
た
め
�
社
会
的
に
は
殆
ん
ど
知
ら
れ
な
い
で
い
た
�
今
回
私
が
翻
刻
す
る
も
の
は
�
そ
う
し
た
も
の
の
一
部
で
あ
り
�
吐
酔
研
究
に
と
�
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
�
と
こ
ろ
で
�
私
が
�
吐
酔
の
教
育
資
料
を
翻
刻
し
よ
う
と
す
る
の
は
�
彼
が
京
都
お
よ
び
日
本
の
近
代
の
黎
明
期
に
教
育
界
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
�
今
日
忘
却
さ
れ
�
不
当
に
扱
わ
れ
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
�
彼
の
教
育
資
料
を
翻
刻
す
る
こ
と
で
江
湖
に
供
し
�
彼
の
研
究
が
更
に
進
む
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
が
�
そ
の
際
�
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
教
育
資
料
自
体
の
研
究
で
あ
る
�
な
ぜ
な
ら
�
吐
酔
の
資
料
か
ど
う
か
明
確
で
な
い
も
の
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
�
本
稿
で
は
そ
の
点
も
考
え
�
翻
刻
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
�
今
立
吐
酔
の
教
育
資
料
の
研
究
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本
稿
の
目
的
は
�
明
治
十
二
年
に
京
都
の
最
初
の
中
等
学
校
と
し
て
設
立
さ
れ
た
京
都
府
中
学
の
初
代
校
長
を
務
め
た
今
立
吐
酔
に
関
す
る
教
育
資
料
を
翻
刻
し
て
�
彼
の
京
都
お
よ
び
日
本
で
の
教
育
史
上
の
位
置
を
研
究
す
る
た
め
の
資
料
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
�
今
立
吐
酔
は
�
近
代
日
本
の
黎
明
期
に
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
�
西
洋
近
代
の
理
化
学
を
学
ん
だ
開
明
的
人
物
で
あ
り
�
京
都
の
近
代
化
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
教
育
者
で
あ
る
�
彼
の
教
育
実
践
の
背
景
に
は
�
近
代
科
学
の
思
想
と
と
も
に
浄
土
真
宗
の
開
祖
で
あ
る
親
鸞
の
宗
教
思
想
が
あ
り
�
今
回
の
教
育
資
料
の
翻
刻
に
当
�
て
は
�
彼
の
教
育
思
想
の
研
究
に
重
要
と
思
わ
れ
る
科
学
お
よ
び
宗
教
に
関
る
も
の
を
中
心
に
し
た
�
更
に
多
く
の
教
育
資
料
の
う
ち
吐
酔
の
資
料
か
ど
う
か
を
吟
味
す
る
こ
と
も
本
稿
の
目
的
と
し
た
�
�
キ
�
ワ
�
ド
�
教
育
史
上
の
位
置
�
近
代
科
学
の
思
想
�
宗
教
思
想
�
教
育
思
想
�
吟
味
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Ⅰ　
問
題
意
識
京
都
府
中
学
の
初
代
校
長
を
務
め
た
今
立
吐
酔
の
教
育
思
想
と
教
育
実
践
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
既
に
発
表
し
た
�
私
は
�
彼
の
教
育
思
想
と
教
育
実
践
の
背
景
に
は
彼
の
宗
教
思
想
が
あ
り
�
そ
れ
が
彼
の
教
育
の
基
礎
に
な
�
て
い
る
と
考
え
て
い
る
が
�
そ
の
こ
と
を
既
に
論
文
で
明
ら
か
に
し
て
お
い
た
�
１
�
�
教
育
と
宗
教
と
の
関
係
は
今
日
に
於
て
も
教
育
学
研
究
の
重
要
な
問
題
で
あ
る
�
そ
れ
は
�
公
教
育
に
於
て
国
家
が
宗
教
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
と
い
う
教
育
行
政
上
の
問
題
が
国
民
の
思
想
信
条
と
関
�
て
問
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
�
近
代
社
会
の
成
立
は
基
本
的
に
人
間
が
個
人
の
自
由
獲
得
を
決
意
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
る
こ
と
を
考
え
る
と
�
人
間
の
思
想
信
条
の
自
由
を
侵
す
教
育
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
�
し
か
し
�
優
れ
た
教
師
の
教
育
実
践
に
は
し
ば
し
ば
宗
教
思
想
が
背
景
に
あ
り
�
そ
れ
が
教
育
思
想
の
土
台
と
な
り
�
教
育
実
践
を
促
し
て
い
る
�
我
々
は
�
そ
の
典
型
と
し
て
ペ
ス
タ
ロ
�
チ
を
知
�
て
い
る
�
彼
の
墓
碑
に
記
さ
れ
た
�
全
て
は
他
者
の
た
め
に
し
て
�
自
己
た
め
に
は
何
事
も
な
さ
ず
�A
lle für andere, nicht fü
A
lle für andere, nicht fü
A
lle für andere, nicht f
r sich
��
と
い
う
銘
文
は
�
彼
の
人
と
為
り
を
よ
く
顕
し
て
い
る
言
葉
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
�
そ
こ
に
見
ら
れ
る
彼
の
教
育
実
践
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
仰
を
中
心
に
す
る
も
の
で
あ
�
た
�
彼
は
言
う
��
神
を
忘
却
し
た
り
神
に
対
す
る
人
類
の
子
と
し
て
の
関
係
を
誤
認
し
た
り
す
る
こ
と
は
�
全
人
類
に
お
け
る
人
倫
と
啓
蒙
と
そ
し
て
智
慧
と
の
一
切
の
浄
福
力
を
破
壊
す
る
源
泉
だ
�
従
�
て
人
類
が
神
に
対
し
て
こ
の
よ
う
に
子
心
を
失
う
こ
と
は
�
世
界
の
最
も
大
き
な
不
幸
だ
�
と
い
う
の
は
そ
れ
は
神
の
父
と
し
て
の
教
育
を
挙
げ
て
不
可
能
に
す
る
か
ら
だ
�
そ
し
て
こ
の
失
わ
れ
た
子
心
を
回
復
す
る
こ
と
は
�
地
上
に
お
い
て
失
わ
れ
た
神
の
子
た
ち
を
救
済
す
る
こ
と
だ
�
２
�
��
と
�
こ
の
言
説
に
あ
る
よ
う
に
�
彼
は
�
実
際
�
自
ら
の
私
財
を
投
げ
出
し
て
極
貧
の
子
ど
も
た
ち
の
救
済
の
た
め
に
教
育
に
専
念
し
た
の
で
あ
る
�
そ
こ
に
彼
が
�
今
日
で
も
�
人
類
の
教
師
�
あ
る
い
は
�
教
聖
�
と
仰
が
れ
�
教
師
の
理
想
像
と
し
て
尊
敬
の
対
象
に
な
�
て
い
る
所
以
が
あ
る
と
言
え
よ
う
�
今
立
吐
酔
が
�
こ
う
し
た
ペ
ス
タ
ロ
�
チ
と
比
肩
で
き
る
教
師
で
あ
る
か
ど
う
か
は
こ
こ
で
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
�
今
立
吐
酔
が
明
確
な
宗
教
観
を
も
�
て
い
た
と
い
う
意
味
で
は
ペ
ス
タ
ロ
�
チ
と
類
似
性
を
持
ち
得
る
の
で
あ
る
�
彼
の
宗
教
観
は
仏
教
の
な
か
で
も
最
も
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
形
態
に
近
い
浄
土
真
宗
に
よ
る
も
の
で
あ
る
�
こ
れ
は
�
人
類
救
済
の
可
能
性
を
開
い
た
�
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
�
と
い
う
大
乗
仏
教
の
精
神
が
阿
弥
陀
仏
の
救
済
論
に
最
も
具
体
化
し
て
い
る
こ
と
を
親
鸞
の
身
証
的
開
明
に
よ
�
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
宗
教
で
あ
り
�
極
重
悪
人
の
人
間
の
中
に
も
仏
性
を
見
よ
う
と
す
る
阿
弥
陀
仏
の
絶
対
の
救
済
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
�
従
�
て
�
こ
の
信
仰
形
態
に
立
つ
も
の
は
�
堕
ち
る
と
こ
ろ
の
な
い
絶
対
の
安
心
感
と
と
も
に
他
者
へ
の
積
極
的
な
救
済
活
動
を
展
開
す
る
�
そ
れ
は
�
親
鸞
の
�
自
信
教
人
信
�
の
言
説
に
よ
く
表
れ
て
い
る
が
�
今
立
吐
酔
の
教
育
実
践
に
も
そ
の
こ
と
が
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
�
京
都
府
中
学
は
�
明
治
十
九
年
の
�
学
校
令
�
に
よ
�
て
京
都
府
尋
常
中
学
校
に
な
る
�
そ
し
て
翌
年
七
月
に
今
立
吐
酔
は
校
長
を
辞
職
し
て
徳
永
満
之
が
第
二
代
校
長
と
な
る
�
彼
は
�
後
に
清
沢
姓
を
名
の
�
て
近
代
日
本
に
於
て
世
界
的
な
仏
教
思
想
家
と
し
て
活
躍
す
る
清
沢
満
之
で
あ
る
�
彼
自
身
も
阿
弥
陀
仏
の
信
仰
を
中
心
に
活
躍
し
�
親
鸞
の
浄
土
思
想
を
世
界
的
な
宗
教
思
想
へ
と
押
し
上
げ
る
こ
と
に
努
力
し
た
人
物
で
あ
る
�
こ
の
点
か
ら
見
る
と
�
今
立
吐
酔
は
�
同
じ
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宗
教
的
基
盤
に
立
ち
な
が
ら
も
�
今
日
で
は
ま
�
た
く
無
名
に
終
�
て
い
る
�
確
か
に
今
立
吐
酔
は
�
清
沢
満
之
の
よ
う
な
哲
学
的
な
思
索
の
訓
練
は
受
け
て
い
な
い
し
�
哲
学
的
な
著
作
も
発
表
し
て
い
な
い
�
し
か
し
�
彼
は
�
来
日
し
た
グ
リ
フ
�
ス
か
ら
嘱
望
さ
れ
�
彼
か
ら
西
洋
近
代
の
最
新
の
理
化
学
を
学
び
�
し
か
も
ア
メ
リ
カ
の
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
大
学
留
学
に
よ
�
て
そ
れ
を
深
め
た
人
物
で
あ
る
�
そ
の
意
味
で
は
�
日
本
と
は
違
�
た
異
文
化
の
地
で
当
時
と
し
て
は
最
新
の
科
学
思
想
を
直
接
肌
で
感
じ
修
め
た
最
も
開
明
的
な
人
物
の
一
人
な
の
で
あ
る
�
そ
の
こ
と
が
�
京
都
府
中
学
の
校
長
に
抜
擢
さ
れ
る
原
因
で
も
あ
�
た
と
考
え
ら
れ
る
�
し
か
し
�
彼
に
対
す
る
評
価
は
�
清
沢
満
之
と
比
べ
る
と
皆
無
で
あ
る
�
私
は
�
そ
の
違
い
を
見
据
え
た
と
き
�
そ
こ
に
今
立
吐
酔
の
教
育
実
践
家
と
し
て
の
教
師
た
る
姿
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
�
彼
に
は
�
後
で
見
る
よ
う
に
�
科
学
者
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
論
文
な
ど
も
あ
る
が
�
そ
れ
以
上
に
彼
は
教
育
者
で
あ
�
た
の
で
あ
る
�
彼
は
�
親
鸞
的
な
大
乗
的
浄
土
思
想
を
背
景
に
科
学
教
育
に
専
念
し
た
教
育
者
で
あ
�
た
の
で
あ
る
�
そ
こ
に
自
ら
の
信
仰
を
哲
学
的
に
理
論
化
し
よ
う
と
し
た
清
沢
満
之
と
は
本
質
的
に
違
う
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
�
本
稿
で
は
�
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
持
ち
な
が
ら
�
今
立
吐
酔
に
関
す
る
乏
し
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
教
育
資
料
を
出
来
る
限
り
翻
刻
し
�
注
目
さ
れ
な
が
ら
も
無
名
の
内
に
去
�
た
彼
の
実
像
を
知
る
手
が
か
り
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
�
Ⅱ　
今
立
吐
酔
の
教
育
資
料
解
題
今
立
吐
酔
自
身
の
も
の
と
思
わ
れ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
教
育
資
料
は
甚
少
で
あ
る
�
彼
の
自
筆
の
も
の
に
関
し
て
は
生
家
・
満
願
寺
に
残
さ
れ
て
い
る
書
簡
�
詩
文
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
留
学
中
の
手
記
が
あ
る
の
み
で
あ
り
�
そ
の
他
は
全
て
間
接
的
な
も
の
で
あ
る
�
た
だ
国
立
公
文
書
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
公
文
書
に
は
彼
自
身
が
上
申
し
た
と
思
わ
れ
る
若
干
の
資
料
が
あ
る
�
し
か
し
�
間
接
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
�
彼
が
書
い
た
と
思
わ
れ
る
論
文
や
書
簡
が
様
々
な
著
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
�
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
論
稿
と
し
て
は
神
崎
一
作
編
集
の
�
破
邪
叢
書
��
明
治
廿
六
年
�
哲
学
書
院
�
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
��
お
よ
び
明
如
上
人
伝
記
編
纂
所
篇
の
�
明
如
上
人
傳
��
昭
和
二
年
�
に
見
ら
れ
る
�
ま
た
留
学
前
後
の
書
簡
に
つ
い
て
は
山
下
栄
一
氏
の
著
作
�
グ
リ
フ
�
ス
と
福
井
��
昭
和
五
十
四
年
�
と
�
グ
リ
フ
�
ス
と
日
本
��
一
九
九
五
年
�
に
採
録
さ
れ
て
い
る
�
私
が
山
下
氏
か
ら
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
�
そ
れ
ら
に
採
録
さ
れ
た
書
簡
は
い
ず
れ
も
満
願
寺
に
保
存
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
の
説
明
で
あ
�
た
が
�
私
自
身
は
そ
れ
ら
と
同
じ
書
簡
を
満
願
寺
で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
�
た
�
散
逸
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
�
更
に
山
下
氏
の
論
文
�
グ
リ
フ
�
ス
と
今
立
吐
酔
��
日
本
英
学
史
学
会
�
英
学
史
研
究
�
第
８
号
�
一
九
七
五
年
九
月
�
に
も
書
簡
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
�
ま
た
吐
酔
が
第
三
高
等
中
学
校
の
京
都
設
置
の
経
緯
を
回
想
し
た
論
稿
が
京
都
府
立
第
一
中
等
学
校
の
同
窓
会
誌
�
会
誌
��
大
正
九
年
十
二
月
�
に
あ
る
�
更
に
吐
酔
の
教
育
資
料
と
し
て
出
色
な
の
は
�
徳
重
文
書
�
３
�
�
で
あ
る
�
こ
れ
は
�
国
史
学
者
の
徳
重
浅
吉
博
士
が
�
皇
紀
二
千
六
百
年
と
京
都
府
教
育
会
創
立
六
十
周
年
を
記
念
し
た
�
京
都
府
教
育
史
�
を
編
集
す
る
さ
い
に
収
集
さ
れ
た
膨
大
な
教
育
資
料
群
の
こ
と
で
あ
り
�
今
日
�
全
部
で
二
十
一
巻
が
残
さ
れ
て
い
る
�
そ
の
中
に
今
立
吐
酔
に
関
す
る
記
録
が
多
数
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
��
徳
重
文
書
�
は
基
本
的
に
京
都
府
の
教
育
に
関
す
る
公
文
書
を
収
集
し
て
い
る
も
の
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で
あ
る
が
�
知
事
や
政
府
へ
の
意
見
具
申
な
ど
の
記
録
も
収
録
さ
れ
て
い
る
�
吐
酔
は
�
校
長
職
に
あ
�
た
た
め
�
彼
自
身
の
意
見
具
申
と
思
わ
れ
る
も
の
が
散
見
さ
れ
�
そ
れ
故
�
彼
の
教
育
思
想
と
教
育
実
践
を
知
る
た
め
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
�
�
徳
重
文
書
�
の
よ
う
に
吐
酔
に
関
す
る
一
次
資
料
が
収
録
さ
れ
た
も
の
は
�
現
在
の
と
こ
ろ
他
に
は
見
ら
れ
な
い
�
吐
酔
は
�
京
都
府
尋
常
中
学
校
を
退
職
後
は
外
交
官
と
校
長
職
を
繰
り
返
す
が
�
そ
の
こ
と
は
先
の
国
立
公
文
書
館
の
公
文
書
か
ら
分
る
�
し
か
し
�
彼
自
身
の
思
想
を
窺
わ
せ
る
よ
う
な
記
録
は
今
の
と
こ
ろ
見
出
せ
な
い
�
彼
は
�
明
治
十
九
年
創
設
の
滋
賀
県
商
業
学
校
�
現
在
滋
賀
県
立
八
幡
商
業
高
等
学
校
�
や
明
治
十
年
創
設
の
県
立
神
戸
商
業
学
校
�
現
在
兵
庫
県
立
神
戸
商
業
高
等
学
校
�
の
校
長
職
�
更
に
福
岡
藩
の
藩
校
の
流
れ
を
く
み
�
明
治
十
八
年
創
設
の
福
岡
県
立
尋
常
中
学
修
猷
館
�
現
在
福
岡
県
立
修
猷
館
高
等
学
校
�
の
館
長
代
理
を
務
め
て
い
る
�
そ
れ
ら
の
記
録
は
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
の
�
校
史
�
や
�
会
友
誌
�
に
見
ら
れ
�
彼
の
教
育
実
践
を
理
解
す
る
た
め
の
間
接
的
な
教
育
資
料
と
な
�
て
い
る
が
��
徳
重
文
書
�
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
具
体
性
は
な
い
�
こ
の
�
徳
重
文
書
�
に
つ
い
て
は
そ
の
目
録
が
昭
和
四
十
一
年
か
ら
三
年
間
に
わ
た
り
�
明
治
前
期
に
お
け
る
京
都
教
育
資
料
分
類
目
録―
故
徳
重
浅
吉
氏
所
蔵
資
料
に
よ
る―
�
と
し
て
京
都
市
教
育
研
究
所
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
�ま
た
今
立
吐
酔
の
親
族
�
友
人
�
生
徒
な
ど
が
吐
酔
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
が
あ
る
�
吐
酔
の
親
族
と
し
て
彼
の
業
績
と
生
活
を
克
明
に
記
録
し
た
も
の
と
し
て
今
立
成
因
の
ノ
�
ト
�
吐
酔
大
人
の
事
��
昭
和
三
十
七
年
五
月
�
が
あ
る
�
こ
の
一
部
は
既
に
翻
刻
し
た
�
４
�
が
�
ノ
�
ト
に
は
彼
の
私
生
活
に
及
ぶ
記
録
も
あ
る
�
ま
た
雑
誌
�
大
地
�
第
七
巻
第
六
号
�
昭
和
六
年
六
月
一
日
�
に
は
彼
の
人
と
為
り
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
論
稿
が
あ
る
�
そ
し
て
彼
の
具
体
的
な
教
育
実
践
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
記
録
は
��
京
一
中
洛
北
高
校
百
年
史
��
昭
和
四
十
三
年
七
月
�
で
あ
る
�
こ
こ
に
は
生
徒
の
目
か
ら
見
た
吐
酔
の
記
録
が
あ
る
�
こ
の
他
�
グ
リ
フ
�
ス
の
著
作
と
し
て
有
名
な
�
皇
国
�T
he M
ikado's 
E
m
pire
��
や
彼
の
�
日
記
�Journals of W
illiam
 E
lliot G
riffis
Journals of W
illiam
 E
lliot G
riffis
―
T
he 
Fukui Journal 1871―1872
���
更
に
は
�
京
都
府
教
育
会
五
十
年
史
��
昭
和
五
年
���
京
都
府
誌　
上
��
一
九
一
五
年
�
そ
の
他
多
数
の
著
作
や
論
文
に
今
立
吐
酔
の
名
前
と
事
項
が
現
れ
る
�
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
吐
酔
の
教
育
実
践
を
知
る
た
め
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
�
以
上
に
於
て
私
が
現
段
階
で
見
聞
し
収
集
し
た
吐
酔
の
記
録
で
彼
の
教
育
思
想
と
教
育
実
践
を
理
解
す
る
う
え
で
貴
重
な
教
育
資
料
の
解
題
を
終
る
が
�
本
稿
で
は
�
こ
の
な
か
で
も
特
に
注
目
さ
れ
る
�
徳
重
文
書
�
を
中
心
に
翻
刻
と
検
討
を
行
い
た
い
と
思
う
�
Ⅲ　
今
立
吐
酔
の
教
育
資
料
の
翻
刻
�
一
�
吐
酔
の
履
歴
昭
和
四
十
三
年
に
京
都
府
は
府
政
百
年
を
迎
え
た
が
�
そ
れ
を
記
念
し
て
�
京
都
府
百
年
の
年
表
�
が
京
都
府
立
総
合
資
料
館
の
編
集
で
刊
行
さ
れ
た
�
部
門
別
の
年
表
と
し
て
全
部
で
九
巻
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
が
�
そ
の
第
五
巻
目
の
�
教
育
編
�
を
見
る
と
�
明
治
六
年
�
一
八
七
三
年
�
十
月
八
日
の
欄
に
�
今
立
吐
酔
�
福
井
学
校
の
グ
リ
フ
�
ス
の
門
人
��
学
務
課
出
仕
を
拝
命
�
明
14
・
７
に
は
中
学
校
教
授
専
務
月
俸100
円
�
５
�
��
と
あ
る
�
し
か
し
�
こ
の
記
述
に
つ
い
て
は
慎
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重
な
検
討
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
�
な
ぜ
な
ら
�
私
の
見
る
限
り
�
こ
の
記
述
に
相
当
す
る
記
録
が
な
い
か
ら
で
あ
る
�
今
日
�
国
立
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
吐
酔
の
履
歴
書
�
お
よ
び
�
徳
重
文
書
�
に
見
ら
れ
る
吐
酔
の
履
歴
書
の
い
ず
れ
に
も
こ
う
し
た
記
録
は
な
い
�
グ
リ
フ
�
ス
が
福
井
藩
の
藩
校
教
師
を
辞
し
て
東
京
に
向
か
�
た
の
が
�
明
治
五
年
一
月
二
十
二
日
で
�
同
月
大
学
南
校
の
理
学
・
化
学
の
教
師
と
し
て
採
用
さ
れ
�
明
治
七
年
七
月
ま
で
奉
職
す
る
�
６
�
が
�
吐
酔
も
翌
年
の
明
治
六
年
に
東
京
外
国
語
学
校
に
入
学
し
て
い
る
の
で
あ
る
�
福
井
に
於
け
る
グ
リ
フ
�
ス
と
吐
酔
の
親
密
な
師
弟
関
係
を
見
る
と
�
彼
の
上
京
は
グ
リ
フ
�
ス
の
上
京
に
影
響
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
�
京
都
府
へ
の
奉
職
は
基
本
的
に
は
考
え
ら
れ
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
�
従
�
て
�
上
記
の
記
録
は
誤
り
で
は
な
い
か
と
思
う
�
�
徳
重
文
書
�
に
あ
る
今
立
吐
酔
の
学
務
課
出
仕
の
最
初
の
記
録
は
�
明
治
十
二
年
十
一
月
廿
八
日
附
の
も
の
で
あ
る
�
そ
こ
に
は
�
右
去
ル
十
月
八
日
拝
命
同
十
日
十
一
日
両
日
出
勤
十
二
日
ヨ
リ
帰
省
致
居
候
・
・
���
徳
重
文
書
�
第
三
巻
�1760 pp
��
と
記
さ
れ
て
い
る
�
上
記
の
年
表
の
日
付
け
が
十
月
八
日
で
あ
り
��
徳
重
文
書
�
の
そ
れ
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
�
年
表
作
成
の
段
階
で
何
ら
か
の
間
違
い
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
�
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
�今
立
吐
酔
が
京
都
府
出
仕
と
し
て
採
用
に
な
る
経
緯
に
つ
い
て
は
今
日
に
於
て
も
不
透
明
な
部
分
が
多
い
が
�
吐
酔
研
究
に
於
て
彼
の
履
歴
は
大
変
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
�
上
記
の
よ
う
な
誤
記
を
訂
正
す
る
意
味
で
も
彼
が
自
己
申
告
し
た
履
歴
書
を
こ
こ
で
翻
刻
し
た
い
と
思
う
�
吐
酔
の
履
歴
書
と
し
て
は
�
寺
島
内
務
権
書
記
官
が
明
治
十
六
年
に
京
都
府
を
巡
回
し
た
さ
い
に
提
出
さ
れ
た
も
の
��
徳
重
文
書
��
と
国
立
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
�
奉
職
履
歴
��
お
よ
び
明
治
二
十
年
六
月
に
外
務
省
翻
訳
官
に
採
用
さ
れ
る
と
き
の
履
歴
書
�
そ
し
て
大
正
八
年
十
二
月
に
司
法
省
通
訳
掛
書
記
に
任
用
さ
れ
る
と
き
の
履
歴
書
が
あ
る
が
�
基
本
的
に
�
奉
職
履
歴
�
と
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
��
徳
重
文
書
�
の
そ
れ
は
万
延
元
年
か
ら
明
治
十
五
年
の
校
長
職
就
任
ま
で
��
奉
職
履
歴
�
は
明
治
十
二
年
の
京
都
府
出
仕
か
ら
明
治
廿
七
年
の
神
戸
商
業
学
校
奉
職
ま
で
が
記
載
さ
れ
て
い
る
�
な
お
翻
刻
に
当
�
て
は
句
読
点
を
つ
け
て
読
み
や
す
く
し
た
�
　
〇
�
徳
重
文
書
�
の
履
歴
書
京
都
府
平
民　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
学
校
長
兼
一
等
教
諭　
今
立　
吐
酔
一
�
万
延
元
年
ヨ
リ
慶
応
二
年
マ
デ
越
前
旧
鯖
江
藩
大
山
孝
治
ニ
就
キ
支
那
書
及
習
字
ヲ
学
フ
�
一
�
慶
応
二
年
ヨ
リ
明
治
二
年
迄
�
越
前
国
福
井
木
田
町
長
慶
寺
住
職
甘
蔗
普
薫
ニ
就
キ
支
那
書
ヲ
読
ム
�
一
�
明
治
三
年
�
福
井
藩
ニ
於
テ
僧
学
校
ヲ
設
置
セ
シ
際
�
句
読
教
授
ヲ
勤
ム
�
一
�
明
治
四
年
�
右
僧
学
校
ヨ
リ
撰
授
セ
ラ
レ
�
句
読
教
授
ヲ
止
メ
�
藩
校
ニ
入
リ
米
国
人
グ
リ
フ
�
ス
ニ
就
キ
物
理
及
化
学
ヲ
学
ヒ
�
英
国
人
ル
シ
�
ニ
就
キ
英
語
学
ヲ
学
ヒ
�
旁
ラ
数
学
ヲ
学
フ
�
一
�
明
治
五
年
�
敦
賀
県
下
越
前
国
南
條
郡
武
生
□
小
学
校
ニ
於
テ
英
語
学
教
授
ヲ
勤
ム
�
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一
�
明
治
六
年
�
東
京
ニ
出
テ
本
願
寺
ヨ
リ
学
資
ヲ
給
セ
ラ
レ
�
東
京
外
国
語
学
校
ニ
入
リ
�
英
学
数
学
ヲ
学
ヒ
�
明
治
七
年
ノ
始
メ
開
成
学
校
予
備
門
ニ
入
リ
�
仝
学
予
科
生
ト
ナ
ル
�
一
�
明
治
七
年
七
月
�
文
部
省
御
雇
教
師
米
国
人
グ
リ
フ
�
ス
帰
国
ノ
際
�
旧
子
弟
ノ
好
ヲ
以
テ
共
ニ
伴
ハ
レ
テ
米
国
ニ
赴
キ
�
明
治
八
年
ノ
夏
ニ
至
ル
マ
デ
�
グ
リ
フ
�
ス
ノ
著
ス
所
ノ
ジ
�
パ
ニ
�
ズ
エ
ン
パ
イ
エ
ル
�
皇
国
�
ノ
草
稿
ヲ
校
訂
セ
リ
�
一
�
明
治
八
年
九
月
�
米
国
費
拉
的
児
非
亜
府
ナ
ル
片
西
児
哇
尼
亜
大
学
校
ニ
入
リ
�
再
ヒ
本
願
寺
ヨ
リ
学
資
ヲ
給
セ
ラ
レ
�
土
木
建
築
学
ヲ
修
メ
�
同
十
二
年
卒
業
シ
�
バ
チ
エ
ロ
ル
オ
フ
サ
イ
ン
ス
ノ
称
号
ヲ
得
�
京
都
府
ニ
雇
ヒ
入
レ
ラ
ル
�
中
学
校
ニ
於
テ
物
理
学
化
学
及
歴
史
ヲ
教
授
ス
�
一
�
明
治
十
五
年
一
月
�
京
都
中
学
監
事
兼
務
被
申
付
�
同
年
五
月
校
長
兼
一
等
教
諭
ニ
任
セ
ラ
ル
�
　
〇
国
立
公
文
書
館
の
�
奉
職
履
歴
�
東
京
府
平
民
旧
福
井
藩　
今　
立　
吐　
酔　
安
政
二
年
正
月
廿
六
日
明
治
十
二
年
十
月
十
二
日
京
都
府
雇
�
京
都
府
��
仝　
十
三
年
十
一
月
十
五
日
雇
中
一
�
月
金
百
円
差
遣
候
事
�
京
都
府
��
仝　
十
四
年
四
月
五
日
本
年
通
常
府
会
議
案
取
調
委
員
〇
七
月
十
六
日
府
立
中
学
校
出
仕
〇
十
月
八
日
允
請
自
今
月
俸
八
拾
円
支
給
�
京
都
府
��
仝　
十
五
年
一
月
十
八
日
客
年
中
勉
励
候
ニ
付
月
給
四
分
ノ
一
賞
賜
〇
一
月
廿
七
日
監
事
兼
務
〇
五
月
廿
六
日
京
都
府
中
学
校
長
兼
一
等
教
諭
〇
九
月
廿
五
日
仕
京
都
府
中
学
校
長
兼
一
等
教
諭
�
但
准
八
等
官
月
俸
八
拾
円
支
給
〇
十
一
月
八
日
御
用
有
之
上
東
京
�
京
都
府
��
仝　
十
六
年
一
月
十
六
日
客
年
中
格
別
勉
励
候
ニ
付
月
俸
三
分
ノ
一
賞
与
〇
十
二
月
二
十
八
日
事
務
勉
励
候
ニ
付
為
慰
労
月
俸
四
分
ノ
一
下
賜
�
京
都
府
��
仝　
十
七
年
五
月
十
二
日
御
用
有
之
大
阪
府
及
兵
庫
県
ヘ
出
張
〇
六
月
六
日
御
用
有
之
岐
阜
愛
知
両
県
ヘ
出
張
〇
十
二
月
廿
七
日
事
務
勉
励
候
ニ
付
為
慰
労
月
俸
四
分
ノ
一
下
賜
�
京
都
府
��
仝　
十
八
年
九
月
廿
一
日
為
水
害
者
救
助
金
拾
円
五
拾
銭
差
出
候
段
奇
特
ニ
付
為
其
賞
木
盃
一
個
下
賜
〇
十
二
月
二
十
一
日
品
行
学
力
等
検
定
ノ
上
中
学
校
師
範
学
校
ノ
教
員
タ
ル
コ
ト
ヲ
免
許
ス
ル
者
也
�
文
部
省
�
十
二
月
二
十
八
日
事
務
勉
励
候
ニ
付
為
慰
労
月
俸
五
分
ノ
一
下
賜
�
京
都
府
��
仝　
十
九
年
八
月
一
日
為
学
資
商
業
学
校
ヘ
金
弐
円
差
出
候
段
奇
特
ニ
候
事
〇
九
月
十
四
日
御
用
有
之
上
東
京
ヲ
命
ス
〇
十
二
月
二
十
八
日
事
務
勉
励
候
ニ
付
為
慰
労
月
俸
三
分
ノ
一
下
賜
�
京
都
府
��
仝　
二
十
年
一
月
十
九
日
任
京
都
府
尋
常
中
学
校
長
�
仝
日
月
俸
八
拾
円
ヲ
給
ス
〇
六
月
十
三
日
自
今
月
俸
百
円
ヲ
給
ス
〇
六
月
二
十
四
日
外
務
省
ヘ
出
向
ヲ
命
ス
�
仝
日
京
都
府
尋
常
中
学
校
長
在
職
中
�
財
務
勉
励
ニ
付
為
慰
労
金
三
百
円
給
与
ス
�
京
都
府
�
六
月
二
十
一
日
任
外
務
省
翻
訳
官
�
仝
日
叙
奏
任
官
四
等
�
内
閣
�
〇
六
月
廿
一
日
上
給
俸
下
賜
�
外
務
省
�
〇
七
月
二
十
二
日
京
都
府
勤
務
中
ノ
事
務
引
継
ト
シ
テ
仝
府
ヘ
出
張
ヲ
命
ス
�
外
務
省
��
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仝　
廿
一
年
七
月
廿
五
日
任
公
使
館
書
記
官
�
仝
日
叙
奏
任
官
四
等
�
内
閣
�
〇
仝
日
清
国
北
京
在
勤
ヲ
命
ス
�
仝
日
中
級
年
俸
下
賜
�
外
務
省
��
仝　
廿
二
年
五
月
十
二
日
臨
時
代
理
公
使
ニ
任
ス
�
仝
日
下
級
代
理
年
俸
下
賜
�
外
務
省
��
仝　
廿
三
年
一
月
十
六
日
在
北
京
公
使
館
出
納
官
吏
ヲ
命
ス
〇
七
月
十
一
日
叙
正
七
位
�
宮
内
省
�
十
月
四
日
明
治
廿
二
年
八
月
大
和
国
吉
野
郡
水
害
ノ
節
罹
災
者
救
助
ト
シ
テ
金
壱
円
六
十
銭
余
寄
付
候
段
奇
特
ニ
候
事
�
賞
勲
局
��
仝　
廿
四
年
四
月
一
日
下
級
俸
下
賜
�
外
務
省
�
〇
十
月
廿
七
日
明
治
廿
二
年
八
月
及
九
月
和
歌
山
県
下
洪
水
ノ
節
罹
災
者
救
助
ト
シ
テ
金
壱
円
余
寄
付
候
段
奇
特
ニ
候
事
�
賞
勲
局
��
仝　
廿
五
年
三
月
廿
九
日
清
国
在
勤
ヲ
免
ス
〇
仝
日
在
清
国
公
使
館
出
納
官
吏
ヲ
免
ス
�
外
務
省
�
〇
四
月
四
日
明
治
廿
二
年
中
福
岡
県
各
郡
洪
水
ノ
節
罹
災
者
救
助
費
ト
シ
テ
金
壱
円
余
寄
付
候
段
奇
特
ニ
候
事
�
賞
勲
局
�
〇
七
月
十
五
日
県
立
尋
常
中
学
修
猷
館
教
諭
ヲ
嘱
託
ス
�
但
月
手
当
金
百
円
給
与
ス
〇
十
月
十
八
日
第
五
高
等
中
学
校
設
置
区
域
内
各
県
協
議
会
ニ
付
熊
本
県
ヘ
出
張
ヲ
命
ス
�
福
岡
県
��
仝　
廿
六
年
三
月
廿
八
日
依
頼
免
官
�
仝　
廿
七
年
八
月
八
日
任
県
立
神
戸
商
業
学
校
長
�
但
月
俸
金
八
拾
円
給
与
�
兵
庫
県
�
〇
十
二
月
十
五
日
任
県
立
神
戸
商
業
学
校
長
�
内
閣
�
〇
仝
日
年
俸
九
百
六
拾
円
下
賜
�
兵
庫
県
��
今
立
吐
酔
は
�
神
戸
商
業
学
校
長
と
し
て
の
奉
職
の
あ
と
�
明
治
二
十
八
年
六
月
に
は
日
清
戦
争
勃
発
後
の
占
領
地
の
総
督
部
民
政
部
事
務
官
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
�
公
文
書
で
は
次
の
よ
う
に
あ
る
�
正
七
位　
今　
立　
吐　
酔
　
　
　
　
任
占
領
地
総
督
部
民
政
部
事
務
官
　
　
　
　
　
　
占
領
地
総
督
部
民
政
部
事
務
官
正
七
位
今
立
吐
酔
　
　
　
　
叙
高
等
官
六
等
　
　
　
右
謹
テ
奏
ス
　
　
　
　
明
治
廿
八
年
六
月
十
三
日
内
閣
総
理
大
臣
伯
爵
伊
藤
博
文
�
花
押
�
こ
の
民
政
事
務
は
同
年
十
二
月
に
清
国
に
占
領
地
が
還
付
さ
れ
た
た
め
終
了
し
�
吐
酔
は
帰
国
す
る
�
そ
し
て
滋
賀
県
商
業
学
校
長
に
就
き
�
再
び
教
育
に
携
わ
る
こ
と
に
な
る
が
�
明
治
二
十
九
年
十
一
月
に
辞
職
願
を
文
部
大
臣
に
提
出
し
て
辞
職
し
て
い
る
�
国
立
公
文
書
館
に
あ
る
吐
酔
の
辞
職
願
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
�
　
　
　
　
　
　
　
　
辞
職
願
吐
酔
儀
先
般
滋
賀
県
々
立
商
業
学
校
長
ニ
任
セ
ラ
レ
候
処
久
敷
病
気
ニ
相
悩
ミ
近
来
ニ
至
リ
脳
病
相
発
シ
迚
モ
劇
務
ニ
難
堪
候
間
辞
職
仕
度
右
御
聴
許
願
上
候
也
　
　
　
　
　
明
治
廿
九
年
十
一
月
九
日
滋
賀
県
々
立
商
業
学
校
長　
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正
七
位
勲
六
等　
今　
立　
吐　
酔
�
印
�
　
　
　
　
　
文
部
大
臣
侯
爵　
蜂
須
賀
茂
韶
そ
し
て
同
年
十
一
月
二
十
六
日
に
正
式
に
免
官
に
な
�
て
い
る
�
吐
酔
の
脳
病
は
�
同
時
に
提
出
さ
れ
た
診
断
書
に
よ
る
と
�
脳
充
血
症
�
で
�
二
�
月
の
安
静
療
養
で
回
復
す
る
こ
と
が
分
る
が
�
吐
酔
は
辞
職
を
決
意
し
た
の
で
あ
る
�
こ
の
辺
り
が
彼
の
性
格
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
�
そ
し
て
こ
の
と
き
の
出
来
事
は
彼
に
と
�
て
は
不
愉
快
な
も
の
で
あ
�
た
ら
し
く
�
大
正
八
年
十
二
月
に
司
法
省
の
通
訳
掛
書
記
と
し
て
任
用
さ
れ
る
と
き
に
提
出
さ
れ
た
履
歴
書
に
は
滋
賀
県
々
立
商
業
学
校
長
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
さ
れ
て
い
な
い
�
明
治
二
十
九
年
の
記
述
は
�
二
九
・
二　
明
治
廿
七
八
年
戦
役
ノ
功
ニ
依
リ
勲
六
等
瑞
宝
章
及
金
百
円
ヲ
授
ケ
一
�
月
金
百
円
ヲ
給
与
ス　
但
横
浜
地
方
裁
判
所
並
同
検
事
局
ヘ
出
仕
ス
へ
シ
�
と
な
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
�
�
二
�
吐
酔
の
宗
教
観
を
示
す
論
稿
既
述
し
た
よ
う
に
�
吐
酔
は
西
洋
近
代
の
最
新
の
科
学
を
修
得
す
る
と
と
も
に
�
親
鸞
の
宗
教
思
想
を
自
ら
の
生
き
方
と
し
て
も
�
て
い
た
人
物
で
あ
る
�
従
�
て
�
彼
の
教
育
思
想
と
そ
の
実
践
に
は
科
学
的
立
場
と
親
鸞
的
な
宗
教
観
が
現
れ
て
い
る
�
そ
れ
は
�
彼
自
身
�
科
学
と
宗
教
の
関
係
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
に
あ
�
た
と
思
わ
れ
る
�
以
下
に
翻
刻
す
る
論
稿
は
そ
う
し
た
一
面
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
�
最
初
に
翻
刻
す
る
も
の
は
�
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
�
破
邪
叢
書
�
に
収
め
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
著
作
�
耶
蘇
教
の
十
字
架
は
即
ち
偶
像
た
る
の
論
�
で
�
吐
酔
が
ア
メ
リ
カ
留
学
中
に
寄
稿
し
た
も
の
で
あ
る
�
ど
こ
に
寄
稿
し
た
の
か
は
今
の
と
こ
ろ
分
ら
な
い
が
�
神
崎
一
作
に
よ
�
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
�
後
者
は
西
本
願
寺
第
二
十
一
世
宗
主
大
谷
光
尊
�
明
如
上
人
�
の
二
十
五
回
忌
を
記
念
し
て
編
集
さ
れ
た
�
明
如
上
人
傳
�
所
収
の
書
簡
を
翻
刻
す
る
�
こ
れ
も
滞
米
中
の
も
の
で
あ
り
�
青
年
吐
酔
が
ど
の
よ
う
な
思
想
心
情
で
あ
り
�
ど
の
よ
う
な
教
育
観
を
も
�
て
い
た
か
を
知
る
た
め
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
�
な
お
原
文
に
は
段
落
始
め
の
一
字
下
げ
や
句
読
点
が
な
い
が
�
翻
刻
に
当
�
て
は
一
字
下
げ
�
お
よ
び
句
読
点
や
括
弧
を
適
宜
施
し
て
読
み
や
す
く
し
た
�
変
体
仮
名
は
平
仮
名
に
直
し
た
�
　
〇
耶
蘇
教
の
十
字
架
は
即
ち
偶
像
た
る
の
論
　
　
�
米
国
費
府
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ヤ
大
学
留
学
�　
　
　
　
　
今　
立　
吐　
酔
耶
蘇
教
固
く
偶
像
を
拝
し
邪
神
を
奉
す
る
を
禁
す
�
而
し
て
其
最
も
崇
敬
す
る
十
字
架
は
�
其
意
�
耶
蘇
の
磔
刑
を
表
す
る
に
似
た
り
と
雖
ど
も
�
其
源
全
た
く
邪
神
に
根
し
て
�
而
し
て
遂
に
耶
蘇
教
徒
の
一
般
�
之
を
用
ゆ
る
こ
と
�
猶
ほ
他
教
に
偶
像
を
奉
す
る
と
一
般
な
り
�
今
�
茲
に
�
子
か
修
学
す
る
大
学
校
の
雑
報
中
に
於
て
十
字
架
の
原
因
を
論
す
る
一
章
を
得
た
り
�
依
て
之
を
抄
訳
し
て
以
て
諸
子
の
参
考
に
供
す
�
十
字
架
と
は
何
か
と
問
は
れ
し
時
�
誰
か
之
に
明
了
の
答
を
な
し
得
る
や
�
其
原
因
は
何
く
に
あ
り
や
�
其
後
如
何
に
変
し
来
り
し
や
�
又
耶
蘇
教
の
神
堂
に
は
何
等
の
主
力
に
よ
り
那
の
十
字
架
を
用
ひ
来
り
し
や
�
偶
神
の
表
章
を
仮
り
て
基
督
の
神
堂
に
安
し
�
又
�
塔
尖
に
窓
間
に
戸
壁
に
悉
く
厳
粛
に
掲
示
せ
し
は
�
実
に
一
奇
事
な
り
�
今
�
此
に
聊
か
其
由
来
を
明
に
す
へ
し
�
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希
臘
本
の
聖
書
新
約
書
に
十
字
架
を
示
せ
し
語
は
��
ス
ト
�
ロ
ス
�
と
�
ズ
�
ロ
ン
�
の
二
語
な
り
�
而
し
て
斯
の
二
語
共
に
�
今
�
一
般
に
称
す
る
十
字
形
の
意
を
含
ま
す
�
蓋
し
�
十
字
形
と
は
横
一
画
と
竪
一
画
と
互
ひ
に
直
貫
せ
し
も
の
な
り
�
然
る
に
�
ス
�
ト
ロ
ス
�
も
�
ズ
�
ロ
ン
�
も
共
に
此
義
を
保
せ
す
�
夫
れ
�
ス
�
ト
ロ
ス
�
は
直
挺
な
り
�
強
棒
な
り
�
而
し
て
耶
蘇
は
此
�
ス
�
ト
ロ
ス
�
に
磔
せ
ら
れ
た
り
�
又
た
�
ズ
�
ロ
ン
�
は
直
的
用
の
木
材
な
り
�
杖
な
り
�
梁
な
り
�
樹
な
り
�
と
訳
し
て
�
更
に
十
字
形
の
意
を
な
さ
す
�
而
し
て
�
ス
ト
�
ロ
ス
�
は
数
々
新
約
書
に
出
て
�
以
て
全
た
く
耶
蘇
磔
刑
の
所
に
用
ゐ
た
り
�
今
�
考
ふ
る
に
�
古
へ
丁
字
架
と
い
ふ
も
の
あ
り
��
ト
�
�
と
称
す
�
是
れ
最
と
も
今
�
用
ゆ
る
所
の
十
字
架
に
近
し
と
す
�
而
し
て
此
丁
を
考
ふ
る
に
�
旧
約
書
の
中
に
屢
々
以
士
拉
爾
及
び
猶
太
人
の
�
ベ
�
ラ
ム
�
人
面
魚
身
�
及
び
�
ア
シ
ト
レ
ツ
�
女神
に
事
へ
テ
�
其
偶
像
を
奉
す
る
を
禁
罰
せ
し
を
見
る
��
ア
シ
ト
レ
ツ
�
は
�
即
ち
西
利
亜
の
�
ア
ス
タ
ル
テ
�
一
�
�
に
し
て
�
神
談
書
に
は
之
を
�
べ
ナ
ス
�
と
称
す
�
曾
つ
て
�
タ
ム
ム
ズ
�
と
い
ふ
者
あ
り
��
ア
ス
タ
ル
テ
�
に
籠
せ
ら
れ
た
り
�
神
談
書
に
は
又
�
婦
女
は
�
タ
ム
ム
ズ
�
が
猛
獣
の
牙
に
死
せ
し
こ
と
を
載
せ
た
り
�
是
れ
に
よ
り
て
�
西
利
亜
の
婦
女
は
�
ア
ス
タ
ル
テ
�
の
祭
日
の
夜
に
集
会
し
て
�
彼
男
子
の
死
を
傷
悼
し
�
新
月
の
形
を
高
く
掲
て
�
ア
ス
タ
ル
テ
�
を
祭
り
�
丁
字
架
を
立
て
て
�
以
て
�
タ
ム
ム
ズ
�
の
紀
念
と
せ
り
���
タ
ム
ム
ズ
�
は
Ｔ
Ａ
Ｍ
Ｍ
Ｕ
Ｚ
�
二
�
と
書
す
故
に
�
其
名
の
題
字
な
る
Ｔ
を
取
り
て
其
架
を
起
せ
し
も
の
か
��
偖
�
今
�
此
の
偶
神
の
表
を
基
督
教
の
国
中
に
用
ひ
初
め
し
こ
と
を
論
せ
ん
と
す
る
に
付
て
は
先
つ
旧
約
書
中
�
エ
ゼ
キ
�
ル
�
の
編
第
八
章
中
の
一
条
を
引
て
�
以
て
其
源
を
明
ら
か
に
す
へ
し
�
其
文
に
曰
く
�
そ
の
時
�
彼
れ
予
を
導
き
て
神
の
家
に
到
れ
り
乃至
婦
女
の
集
り
�
坐
し
て
�
タ
ム
ム
ズ
�
を
悼
め
る
云
々
�
是
れ
即
ち
耶ゼ
ル
サ
ル
ム
路
撤
冷
に
於
て
嘗
て
偶
像
教
の
盛
ん
に
行
な
は
れ
た
る
一
証
な
り
�
又
�
ソ
ロ
モ
ン
�
王
は
��
ア
ス
ト
レ
ツ
�
を
祭
る
為
に
耶ゼ
ル
サ
ル
ム
路
撤
冷
に
高
台
を
起
せ
し
こ
と
あ
り
�
是
に
依
て
之
を
観
れ
は
�
彼
の
偶
神
は
夙
に
猶
太
人
の
知
る
所
と
な
り
�
而
し
て
相
伝
へ
て
�
其
後
�
孫
に
及
び
し
こ
と
明
ら
か
な
り
�
又
た
�
ア
ス
タ
ル
テ
�
信
奉
の
世
界
に
広
ま
り
し
こ
と
は
実
に
驚
く
に
堪
へ
た
り
�
其
名
埃
及
よ
り
遥
か
に
印
度
に
及
べ
り
�
此
の
女
神
の
形
ち
を
埃
及
の
石
碑
に
刻
し
�
西
利
亜
の
金
貨
に
印
し
�
又
尼
涅
比
の
壚
石
中
に
散
見
せ
り
�
像
み
な
手
に
羅
馬
の
巫
の
手
杖
�
或
は
今
の
高
僧
の
携
ふ
る
手
笏
の
如
き
も
の
を
捉
れ
り
�
韃
靼
の
仏
徒
中
�
十
字
形
を
崇
奉
す
る
も
の
あ
り
�
又
�
タ
ム
ム
ズ
�
の
神
秘
の
中
に
入
る
者
の
額
に
彼
の
神
丁
を
印
す
る
風
俗
あ
り
�
丁
は
�
即
ち
偶
像
を
奉
す
る
人
民
の
旗
章
の
一
半
に
し
て
�
他
半
は
�
即
ち
新
月
の
形
な
り
��
ア
ス
タ
ル
テ
�
の
名
�
大
い
に
天
下
に
広
ま
る
に
及
ん
で
�
耶
蘇
教
の
徒
も
亦
た
他
教
の
徒
と
共
に
其
表
形
を
写
用
す
る
こ
と
と
な
れ
り
�
丁
字
架
は
�
源
と
杭
の
如
き
も
の
に
し
て
之
に
索
を
施
こ
し
�
以
て
畜
獣
を
繫
き
し
も
の
な
り
�
埃
及
牧
王
の
時
�
之
を
用
ゐ
し
な
り
�
埃
及
の
古
碑
中
に
牧
夫
の
丁
を
捉
て
�
之
れ
に
牛
羊
等
を
繫
ぎ
し
様
を
彫
刻
せ
し
も
の
を
見
る
�
彼
の
牧
王
の
時
代
は
�
亜ア
ブ
ラ
ハ
ム
不
拉
罕
の
時
に
亘
り
て
�
当
時
�
偶
像
教
最
も
盛
ん
な
り
�
時
を
経
て
�
那
の
木
丁
の
遂
に
王
位
の
標
章
と
な
り
し
は
�
猶
ほ
牧
夫
の
杖
の
遂
に
羅
馬
法
王
の
標
笏
と
な
り
し
か
如
し
�
我
徒
が
此
牧
杖
を
認
め
て
�
神
威
の
表
と
見
做
が
如
く
�
埃
及
人
も
亦
た
彼
の
丁
を
把
り
て
神
徳
の
標
と
な
せ
り
�
今
�
之
よ
り
一
歩
を
進
め
て
見
れ
ば
�
是
を
指
し
て
直
ち
に
神
の
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代
標
と
見
做
せ
し
は
更
に
怪
し
む
に
足
ら
ず
�
故
に
僧
威
の
盛
ん
な
り
し
時
に
当
り
て
は
�
諸
民
は
此
標
章
を
直
に
真
神
の
代
形
と
認
了
せ
し
や
亦
た
明
ら
け
し
�又
�
次
に
�
丁
字
形
を
把
て
救
世
主
の
磔
木
と
し
�
或
は
甚
だ
し
き
に
至
り
て
は
�
此
彼
混
同
せ
し
が
如
き
由
縁
を
細
や
か
に
論
弁
せ
ん
か
為
に
�
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
�
帝
の
夢
話
は
普
ね
く
衆
人
に
膾
炙
す
る
所
な
れ
と
も
�
今
そ
の
要
点
を
載
せ
て
以
て
此
一
段
の
次
第
を
詳
ら
か
に
す
べ
し
�
蓋
し
��
ユ
�
セ
ヒ
ユ
ス
�
に
よ
れ
は
��
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
�
空
中
に
幻
象
を
見
し
時
�
之
れ
を
写
し
�
以
て
其
軍
章
と
な
す
べ
し
と
命
ぜ
ら
れ
た
り
と
云
へ
り
�
彼
空
中
に
見
し
物
は
�
十
字
形
に
�
是
に
依
て
征
討
す
へ
し
�
と
い
ふ
希
臘
語
を
添
へ
し
者
に
は
あ
ら
ず
し
て
�
即
ち
基
督
の
名
の
頭
字
な
る
Ｘ
Ｐ
を
交
書
せ
し
�
�
文
に
右
の
希
臘
語
を
加
へ
た
る
な
り
�
又
�
同
し
く
��
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
�
は
�
其
兵
の
盾
面
に
も
彼
の
神
印
を
刻
す
べ
し
と
命
ぜ
ら
れ
た
り
と
云
へ
り
�
彼
れ
此
命
に
従
つ
て
其
兵
の
盾
面
に
Ｘ
Ｐ
の
交
印
を
刻
せ
り
�
是
に
依
て
�
コ
ン
ス
タ
ン
�
の
空
中
に
望
み
し
幻
象
の
真
形
を
知
る
へ
し
�
其
兵
の
盾
上
印
せ
し
章
は
�
即
は
ち
基
督
の
Ｘ
印
に
し
て
��
タ
ム
ム
ズ
�
の
丁
に
あ
ら
ず
�
又
�
そ
の
後
��
ジ
ユ
リ
ア
ン
�
帝
の
語
に
つ
い
て
彼
の
印
は
Ｘ
に
し
て
丁
に
ざ
る
こ
と
を
証
す
へ
し
�
最
初
�
救
世
主
の
磔
刑
を
標
せ
し
も
の
は
�
丁
の
横
画
の
両
端
に
Ａ
初字
Ｕ
終字
�
希
臘
国
字
い
ろ
は
の
初
末
の
字
な
り
�
を
記
せ
り
�
其
次
に
丁
を
十
に
変
し
�
其
下
を
画
せ
り
�
第
三
に
流
血
淋
漓
の
を
画
き
�
而
し
て
終
に
今
見
る
如
き
耶
蘇
の
磔
刑
に
死
せ
し
像
と
変
ぜ
り
�
若
し
彼
の
�
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
�
帝
の
夢
幻
の
記
事
を
実
的
な
り
と
許
せ
ば
�
今
の
十
字
は
贋
制
な
り
�
是
則
ち
有
名
無
実
な
り
�
若
し
又
其
夢
幻
を
全
た
く
虚
仮
な
り
と
せ
は
�
Ｘ
Ｐ
は
耶
蘇
の
印
章
�
而
し
て
丁
は
�
タ
ム
ム
ズ
�
の
標
な
り
��
ス
ト
�
ロ
ス
�
は
独
木
挺
に
し
て
二
箇
縦
横
せ
し
も
の
に
は
あ
ら
ず
�
又
�
印
は
�
Ｘ
な
り
�
十
に
あ
ら
ず
�
知
る
べ
し
�
今
�
此
二
別
物
を
呼
ぶ
に
一
名
を
以
て
し
�
而
し
て
之
れ
に
悪
む
べ
き
死
刑
の
名
を
施
こ
せ
し
は
混
乱
の
至
り
�
全
た
く
著
明
の
作
意
た
る
を
�
一
言
�
瑣
少
の
変
易
を
な
し
て
�
多
少
の
奇
形
を
示
す
も
の
は
�
尤
と
も
笑
ふ
へ
き
の
至
り
な
り
�
此
の
如
く
論
じ
来
れ
ば
�
耶
蘇
教
の
神
堂
中
に
数
多
偶
像
に
類
す
る
者
を
見
る
は
実
に
奇
怪
の
至
り
と
謂
ふ
へ
し
�
該
府
下
�
費
府
�
一
大
神
堂
に
安
す
る
十
字
架
の
繞
圍
に
輪
形
を
添
へ
し
は
�
全
た
く
日
影
に
丁
字
を
添
へ
た
る
に
異
な
ら
ず
�
物
の
変
移
と
年
諸
に
従
か
つ
て
数
多
の
雑
弊
の
自
然
に
教
中
に
混
入
せ
し
物
の
中
�
最
も
奇
に
し
て
且
つ
一
大
悪
弊
と
称
す
へ
き
も
の
は
�
即
は
ち
神
聖
の
印
章
を
邪
神
の
偶
像
に
変
ぜ
し
も
の
か
�
云
々
�
筆
者
注
�
一
�
ア
ス
タ
ル
テ
�
�A
starte, A
stusnax
�
の
こ
と
�
シ
リ
ア
の
豊
穣
多
産
の
女
神
�
　
　
　
�
二
�
タ
ム
ズ
の
神
の
こ
と
�
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
農
業
神
で
あ
る
が
�
セ
ム
語
で
�
主
�
を
意
味
す
るA
don
と
同
義
で
�
植
物
の
芽
生
え
�
繁
茂
と
冬
の
あ
い
だ
の
死
を
象
徴
す
る
�
　
〇
�
明
如
上
人
傳
�
所
収
の
書
簡
　
　
　
　
�
明
治
十
一
年
三
月
五
日
付
本
願
寺
執
事
香
川
葆
晃
宛
�
我
国
数
百
年
間
治
安
に
眠
り
人
智
萎
弛
し
�
従
て
宗
教
も
傾
敗
せ
ん
と
す
る
に
至
れ
り
�
維
新
の
際
�
外
人
と
交
際
を
開
に
当
て
�
始
め
て
彼
人
智
の
遥
に
我
上
に
超
越
せ
る
に
驚
き
�
当
路
の
人
は
我
民
の
眠
を
覚
し
�
鉄
路
に
電
気
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に
学
校
を
起
し
て
開
明
の
針
路
を
示
す
に
汲
々
た
り
�
此
時
に
方
り
て
仰
ぎ
喜
く
は
我　
大
法
主
�
諸
賢
を
率
て
政
力
の
及
ば
ざ
る
処
に
力
を
尽
し
�
我
民
を
遠
か
ら
ず
開
明
の
域
に
導
き
給
は
ん
こ
と
を
�
夫
れ
我
民
を
開
明
に
致
す
に
は
之
に
教
ふ
る
に
開
明
の
智
識
を
以
て
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
�
然
ば
之
が
教
導
た
る
も
の
是
を
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
�
恐
察
す
る
に
方
今
我
本
刹
に
於
て
大
教
校
の
設
け
あ
る
�
夫
れ
之
に
根
す
る
な
る
べ
し
�
然
ば
則
ち
大
教
校
の
役
重
く
し
て
且
つ
高
し
と
云
ふ
べ
し
�
生
洋
外
に
学
を
修
め
ん
と
し
て
我
本
刹
の
帑
臟
を
仰
ぐ
于
茲
三
年
�
今
我
教
校
の
開
く
る
に
方
て
直
に
帰
刹
し
て
教
場
に
従
事
せ
ん
こ
と
�
素
よ
り
生
が
願
な
り
�
況
ん
や
外
遊
已
に
四
星
霜
�
帰
心
益
々
切
な
る
を
や
�
然
も
生
の
学
程
今
尚
一
年
を
餘
せ
り
�
而
し
て
此
終
一
年
の
間
に
得
べ
き
学
識
は
前
三
年
中
に
得
る
所
よ
り
も
多
く
し
て
且
有
益
な
る
も
の
あ
り
�
仮
比
へ
ば
前
三
年
は
猶
春
耕
夏
種
秋
穫
の
如
く
�
而
し
て
終
一
年
は
猶
冬
蔵
の
如
し
�
生
若
し
今
に
し
て
帰
ら
ば
猶
穫
稲
を
野
外
に
抛
て
空
手
還
帰
す
る
が
如
し
�
生
遺
憾
に
不
堪
�
冀
く
は
生
を
し
て
今
一
年
の
学
程
を
行
尽
せ
し
め
よ
�
若
生
を
し
て
学
識
収
蔵
の
後
教
場
に
従
事
せ
し
む
る
所
あ
ら
し
め
ば
�
生
の
尽
す
所
に
於
て
欠
乏
少
な
き
を
得
ん
�
生
敢
て
勤
め
ざ
ら
ん
や
�
生
今
大
教
校
の
建
設
を
聞
て
近
く
は
真
理
智
識
の
我
民
に
光
被
し
�
遠
く
は
外
教
の
雲
霧
を
排
て
仏
日
輝
を
増
さ
ん
を
計
り
�
踊
躍
歓
喜
に
不
堪
な
り
�
今
我
本
刹
の
経
費
多
端
な
る
に
当
て
生
が
帑
臟
を
仰
ぐ
や
�
生
竦
懼
に
不
堪
と
雖
も
�
一
年
の
遅
速
に
於
て
生
が
後
来
奉
復
す
る
所
大
小
軽
重
の
損
益
あ
る
を
以
て
�
敢
て
厳
譴
を
冒
し
て
一
書
を
呈
す
�
冀
く
は
諒
察
し
て
慈
訓
を
垂
れ
よ
�
ま
た
�
誰
に
宛
て
た
の
か
判
然
と
し
な
い
が
�
吐
酔
の
科
学
者
と
し
て
の
性
格
を
示
す
書
簡
の
一
部
が
採
録
さ
れ
て
い
る
�
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
の
で
�
こ
こ
に
翻
刻
し
て
お
く
�
両
三
週
前
�
費
府
�
一
�
よ
り
少
し
阻
り
た
る
一
小
府
に
�
一
体
無
音
無
風
満
地
黄
粉
之
降
り
候
事
有
之
候
時
�
偖
こ
そ
最
後
審
判
之
日
至
り
て
天
よ
り
黄
硫
が
降
り
て
来
て
�
大
地
が
地
獄
に
変
ず
る
と
云
て
大
騒
ぎ
を
致
候
�
然
し
有
心
者
は
此
黄
粉
を
取
て
顕
微
鏡
の
下
に
看
定
候
�
遠
隔
の
林
樹
の
木
花
に
て
有
之
候
�
多
分
旋
風
に
巻
上
ら
れ
て
彼
地
に
落
来
り
候
者
と
相
見
え
候
事
が
相
分
り
�
先
々
安
堵
致
候
由
�
開
化
し
た
ア
メ
リ
カ
で
も
矢
張
り
斯
様
な
時
節
後
れ
の
信
者
が
沢
山
有
之
候
�
頃
日
�
説
教
中
�
米
国
基
督
教
の
�
に
於
て
�
地
獄
有
無
之
論
発
し
て
一
時
沸
騰
之
論
場
を
開
き
候
�
今
日
に
至
候
て
は
地
獄
は
有
名
無
実
之
説
に
落
着
致
候
様
に
相
見
申
候
�
然
し
頑
固
之
説
教
者
共
は
�
矢
張
り
地
獄
に
は
疏
黄
の
燃
る
中
に
鬼
が
金
棒
を
以
て
罪
人
を
責
付
る
抔
と
�
見
て
来
た
様
に
説
く
者
も
有
之
候
�
云
々
�
筆
者
注
�
一
�
フ
�
ラ
デ
フ
�
ア
の
こ
と
�
こ
れ
ら
の
論
稿
か
ら
今
立
吐
酔
が
真
宗
信
仰
に
立
�
て
い
る
こ
と
が
分
る
が
�
彼
は
�
昭
和
三
年
�
七
十
四
歳
の
と
き
に
大
谷
大
学
東
方
仏
教
協
会
か
ら
�
歎
異
抄
�
の
英
訳
を
出
版
し
て
い
る
こ
と
か
ら
�
終
生
真
宗
信
仰
を
も
ち
続
け
た
人
物
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
�
彼
は
�
真
宗
信
仰
と
科
学
は
矛
盾
し
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
上
記
の
翻
刻
か
ら
分
る
で
あ
ろ
う
�
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�
三
�
吐
酔
の
教
育
実
践
に
関
す
る
資
料
真
宗
的
宗
教
観
を
も
ち
�
近
代
科
学
の
知
識
を
豊
か
に
吸
収
し
た
吐
酔
は
�
自
ら
の
信
念
に
基
づ
い
た
教
育
実
践
を
精
力
的
に
行
�
た
こ
と
が
�
彼
に
関
す
る
教
育
資
料
か
ら
分
か
る
が
�
こ
こ
で
は
�
徳
重
文
書
�
を
中
心
に
彼
の
教
育
資
料
を
翻
刻
し
た
い
と
思
う
�
　
〇
生
徒
募
集
①
�
徳
重
文
書
�
第
二
巻
�1431―
1432 pp
�
　
　
　
　
本
校
生
徒
募
集
ニ
付
伺
今
般
本
校
ヘ
生
徒
六
拾
名
ヲ
限
リ
来
ル
九
月
ニ
入
学
御
差
許
相
成
度
就
而
者
例
規
之
通
府
下
一
般
ヘ
報
告
被
成
下
度
且
又
本
校
門
前
及
三
條
五
條
橋
辺
ニ
左
之
通
掲
示
致
度
併
而
伺
出
候
也
　
　
　
　
掲
示
案
今
般
生
員
六
十
名
ヲ
限
リ
入
学
差
許
候
条
志
願
之
者
ハ
来
ル
七
月
十
五
日
迄
ニ
本
校
ヘ
可
申
出
事
　
　
但
通
学
或
ハ
入
舎
ハ
生
員
ノ
志
願
ニ
任
ス
　
　
　
年　
　
月　
　
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
府
中
学
校
　
　
　
明
治
十
五
年
五
月
十
五
日　
　
　
中
学
監
事　
今　
立　
吐　
酔
�
印
�
　
京
都
府
知
事　
北
垣
国
道
殿
②
�
徳
重
文
書
�
第
二
巻
�1433―
1432 pp
�
本
校
是
迄
毎
学
期
生
徒
募
集
ニ
付
テ
ハ
府
下
各
群
区
役
場
ヘ
其
部
内
小
学
校
学
務
委
員
等
ヘ
勧
奨
方
尽
力
為
致
呉
候
様
依
頼
旁
照
会
致
来
候
処
其
都
度
郡
区
役
場
之
手
ヲ
経
テ
入
学
ヲ
乞
者
僅
々
十
数
名
ニ
不
過
多
ハ
本
校
生
徒
之
手
続
ニ
而
入
学
致
候
是
全
本
校
々
則
学
科
等
詳
細
領
得
ス
ル
ト
否
ト
ニ
由
ル
ト
相
考
候
且
今
般
生
徒
募
集
ニ
付
夫
々
照
会
致
候
処
応
ス
ル
者
甚
少
ク
是
ハ
十
六
年
度
本
校
経
費
廃
棄
云
々
多
少
影
闇
ヲ
醸
候
哉
ニ
存
候
右
ニ
付
既
ニ
区
内
小
学
校
ニ
就
キ
学
務
委
員
等
ヘ
直
接
勧
奨
方
着
手
致
居
候
ニ
付
而
者
一
層
之
ヲ
拡
張
致
シ
来
ル
七
月
十
五
日
ヨ
リ
本
校
休
業
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
職
員
教
員
之
内
両
三
名
派
出
各
郡
小
学
校
学
務
委
員
等
ヘ
本
校
之
教
科
并
ニ
教
則
等
委
曲
申
聞
シ
直
接
奨
励
方
為
致
度
右
御
許
容
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
派
出
人
名
ハ
更
ニ
具
申
仕
度
此
段
伺
出
候
也
　
　
　
　
明
治
十
五
年
六
月
廿
七
日　
　
中
学
校
長　
今　
立　
吐　
酔
�
印
�
　
　
　
京
都
府
知
事　
北
垣
国
道
殿
③
�
徳
重
文
書
�
第
二
巻
�1435―
1436 pp
�
今
般
本
校
生
徒
募
集
之
義
ニ
付
本
校
校
員
等
郡
区
ヘ
派
出
之
上
各
小
学
校
及
学
務
委
員
ニ
就
直
接
ニ
入
学
奨
励
致
度
候
間
已
ニ
伺
案
差
出
置
候
得
共
猶
本
校
ニ
於
而
篤
與
尽
協
儀
候
処
本
年
ハ
既
ニ
地
方
税
ヲ
以
テ
本
校
支
給
致
候
義
府
会
ニ
於
テ
廃
棄
相
成
候
際
ニ
有
之
候
得
者
自
今
本
校
よ
り
直
接
募
集
之
為
校
員
等
派
出
致
候
而
ハ
世
評
必
粉
粉
如
何
那
る
妨
害
相
醸
し
却
而
本
校
後
来
之
盛
衰
ニ
も
相
関
し
候
哉
も
難
斗
と
追
慮
致
居
候
依
而
今
回
之
処
本
校
よ
り
直
接
奨
励
致
候
義
ハ
相
停
貴
課
よ
り
間
接
ニ
御
奨
励
被
下
候
様
御
依
頼
申
上
候
条
此
段
御
取
計
被
下
候
様
奉
願
上
候
也
　
　
追
而
本
校
略
則
調
製
之
上
指
出
可
申
候
間
可
然
御
用
可
被
下
候
也
　
　
　
明
治
十
五
年
七
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
中
学
校
長
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今　
立　
吐　
酔
�
印
�
　
　
学
務
課
長　
野
村
彦
四
郎
殿
④
�
徳
重
文
書
�
第
九
巻
�8614―
8615 pp
�
　
　
　
本
校
生
徒
募
集
ニ
付
伺
今
般
本
校
ヘ
生
徒
三
十
名
ヲ
限
リ
来
ル
五
月
ニ
入
学
御
差
許
相
成
度
就
而
者
例
規
之
通
府
下
一
般
ヘ
報
告
被
成
下
度
且
又
本
校
門
前
及
三
條
五
條
橋
辺
ニ
左
之
通
掲
示
致
度
此
段
伺
出
候
也
　
　
　
掲
示
案
今
般
生
員
三
十
名
ヲ
限
リ
入
学
差
許
候
條
志
願
之
者
ハ
来
ル
六
月
三
十
日
迄
ニ
本
校
ヘ
可
申
出
事
　
　
但
通
学
或
ハ
入
舎
ハ
生
員
ノ
志
願
ニ
任
ス
　
　
　
年　
月　
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
府
中
学
校
　
　
明
治
十
六
年
五
月
廿
九
日　
　
　
　
中
学
校
長　
今　
立　
吐　
酔
�
印
�
　
京
都
府
知
事　
北
垣
国
道
殿
⑤
�
徳
重
文
書
�
第
九
巻
�8629―
8631 pp
�
　
　
　
専
修
生
徒
募
集
之
儀
ニ
付
伺
今
般
本
校
江
専
修
生
員
二
十
名
ヲ
限
リ
来
ル
明
治
十
八
年
二
月
ニ
入
学
差
許
度
就
而
ハ
府
下
一
般
江
報
告
被
成
下
度
且
又
本
校
門
前
及
三
條
五
條
橋
辺
ヘ
左
之
通
掲
示
致
度
此
段
伺
出
候
也
　
　
　
掲
示
案
今
般
本
校
附
属
工
業
化
学
専
修
科
生
徒
二
十
名
ヲ
限
リ
入
学
差
許
候
條
志
願
之
者
ハ
来
ル
明
治
十
八
年
一
月
十
五
日
迄
ニ
本
校
江
可
申
出
事
但
当
分
之
内
当
府
下
ニ
於
テ
本
校
所
定
ノ
専
修
科
ニ
係
ル
営
業
ヲ
致
居
候
者
ノ
子
弟
ニ
限
リ
入
学
差
許
候
也
　
　
　
明
治
十
七
年
十
一
月　
　
京
都
府
京
都
中
学
校
　
　
明
治
十
七
年
十
一
月
十
日　
　
京
都
中
学
校
長　
今　
立　
吐　
酔
�
印
�
　
京
都
府
知
事
北
垣
国
道
殿
代
理
　
　
京
都
府
大
書
記
官　
尾
越
蕃
輔
殿
こ
の
他
��
徳
重
文
書
�
第
九
巻
に
明
治
十
七
年
十
一
月
十
日
付
の
中
学
校
生
徒
募
集
�
同
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日
付
の
中
学
校
生
徒
募
集
�
そ
し
て
同
日
の
専
修
科
生
徒
募
集
の
伺
が
あ
る
�
い
ず
れ
も
上
記
と
同
文
で
あ
る
�
　
〇
褒
章
制
度
①
�
徳
重
文
書
�
第
九
巻
�8651―
8657 pp
�
本
校
前
学
期
試
験
成
績
ニ
拠
リ
左
ニ
記
載
之
生
員
各
等
賞
誉
施
行
仕
度
此
段
伺
出
候
也
尤
右
賞
与
二
十
五
円
二
十
九
銭
ハ
本
校
生
徒
賞
与
費
ヨ
リ
支
出
可
致
見
込
ニ
候
也
　
　
追
而
別
紙
各
等
賞
与
品
目
并
代
価
相
添
伺
出
候
也
　
　
　
　
明
治
十
五
年
二
月
廿
七
日　
　
中
学
監
事　
今　
立　
吐　
酔
�
印
�
　
京
都
府
知
事　
北
垣
国
道
殿
　
　
　
　
　
賞
与
品
目
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優
等
賞　
ス
チ
�
ア
�
ト
ギ　
　
物
理
書　
金
弐
円
　
壱
等
賞　
ウ
エ
ブ
ス
ト
レ
ギ　
　
小
字
書　
金
壱
円
　
弐
等
賞　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
書
作
文
譜
金
七
拾
五
銭
　
三
等
賞　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
章
軌
範　
金
五
拾
八
銭
　
　
�
以
下
名
簿
略
�
②
�
徳
重
文
書
�
第
九
巻
�8677―
8684 pp
�
　
　
　
　
　
高
等
中
学
科
卒
業
生
賞
与
之
儀
ニ
付
伺
本
学
期
定
期
試
験
ニ
於
テ
高
等
中
学
科
卒
業
致
候
田
中
義
五
郎
外
二
名
ハ
本
校
入
学
以
来
全
六
�
年
間
之
星
霜
ヲ
経
テ
今
般
高
等
中
学
科
を
卒
業
致
候
者
ニ
有
之
�
同
人
等
ハ
品
行
善
良
ニ
シ
テ
在
学
中
一
切
罰
之
処
分
ヲ
受
ケ
ズ
日
夜
学
業
ニ
勉
励
シ
テ
今
日
此
結
果
ヲ
得
ル
ニ
至
レ
リ
�
実
ニ
四
�
年
ノ
学
期
ニ
シ
テ
初
等
中
学
科
ノ
業
ヲ
卒
ヘ
ン
ト
ス
ル
者
ス
ラ
十
中
ノ
二
三
ニ
過
キ
ズ
�
然
ル
ニ
全
六
�
年
間
本
校
ニ
止
マ
リ
学
業
ヲ
研
究
シ
以
テ
高
等
中
学
科
ヲ
卒
業
セ
シ
ハ
特
リ
本
人
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
其
父
兄
之
満
足
本
校
ノ
面
目
之
ニ
過
ギ
ズ
ト
存
候
�
明
治
十
二
年
本
校
改
正
已
前
英
語
科
拡
張
之
為
メ
府
下
小
学
優
等
生
三
十
余
名
ヲ
抜
擢
シ
テ
学
資
ヲ
給
シ
以
テ
英
学
ヲ
専
修
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ノ
挙
ア
リ
�
田
中
義
五
郎
ハ
其
一
人
ナ
リ
�
然
ル
ニ
義
五
郎
ハ
不
幸
ニ
シ
テ
体
格
検
査
之
際
医
師
身
体
虚
弱
ト
認
メ
終
ニ
其
撰
ニ
当
ラ
ズ
�
然
レ
ド
モ
自
費
ヲ
以
テ
通
学
シ
給
費
生
ト
共
ニ
学
業
ヲ
勉
メ
毎
学
期
之
試
業
ニ
於
テ
高
等
点
ヲ
得
�
常
ニ
同
級
生
中
第
二
三
ノ
席
ニ
在
リ
�
十
五
年
本
校
教
則
改
正
之
際
初
等
中
学
科
卒
業
シ
爾
来
益
々
学
業
ヲ
励
ミ
常
ニ
同
級
生
之
第
一
席
ヲ
占
メ
毎
学
期
ノ
試
業
ニ
於
テ
一
等
賞
或
ハ
優
等
賞
ヲ
賜
リ
終
ニ
今
回
高
等
中
学
科
ヲ
卒
業
ス
ル
ニ
至
レ
リ
�
豊
田
久
之
助
福
田
吉
太
郎
ハ
前
陳
三
十
余
名
ト
共
ニ
給
費
生
之
撰
ニ
当
リ
入
学
ヲ
許
サ
ル
�
然
ル
ニ
同
十
四
年
七
月
給
費
ヲ
廃
セ
ラ
レ
此
時
給
費
生
中
多
ク
ハ
方
向
ヲ
変
シ
本
校
ヲ
去
リ
東
京
或
ハ
大
阪
ニ
遊
学
シ
テ
本
校
ニ
止
マ
ル
モ
ノ
僅
ニ
小
木
乕
次
郎
豊
田
久
之
助
福
田
吉
太
郎
志
水
吉
之
助
ノ
四
名
ノ
ミ
ナ
リ
�
小
木
乕
次
郎
ハ
初
等
中
学
科
卒
業
后
東
京
職
工
学
校
ニ
入
リ
其
後
工
部
大
学
ニ
転
シ
学
業
優
等
之
廉
ヲ
以
テ
学
資
ヲ
給
セ
ラ
レ
今
ニ
在
学
志
水
吉
之
助
モ
東
京
ニ
遊
学
当
時
大
学
英
語
専
修
科
ヘ
入
学
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
メ
リ
�
其
豊
田
福
田
之
二
名
ハ
初
等
中
学
科
卒
業
シ
猶
モ
校
ニ
止
リ
高
等
中
学
科
ヲ
修
メ
終
ニ
今
日
ノ
結
果
ヲ
得
タ
リ
�
本
校
設
立
以
来
卒
業
セ
シ
者
五
十
余
名
ア
リ
シ
ト
雖
皆
四
�
年
間
在
学
初
等
中
学
科
ヲ
卒
ヘ
シ
者
ノ
ミ
�
六
�
年
在
学
シ
テ
高
等
中
学
科
ヲ
卒
業
セ
シ
ハ
今
回
ノ
三
名
ヲ
以
テ
嚆
矢
ト
ス
�
之
レ
啻
ニ
本
校
ニ
於
テ
彼
三
名
ヲ
以
テ
嚆
矢
ト
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
中
学
綱
領
発
令
以
来
全
国
府
県
立
中
学
校
ニ
於
テ
高
等
科
卒
業
生
之
嚆
矢
ト
ス
ル
モ
恐
ク
ハ
溢
美
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ベ
シ
�
是
レ
全
ク
彼
等
在
学
中
数
々
教
則
改
正
ア
リ
シ
ト
雖
モ
常
ニ
志
操
ヲ
変
セ
ス
本
校
ニ
止
マ
リ
学
業
ヲ
修
セ
シ
結
果
ニ
シ
テ
実
ニ
本
人
ノ
幸
福
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
本
校
ノ
一
大
面
目
ト
存
候
�
前
陳
之
如
ク
義
五
郎
外
二
名
ハ
全
六
�
年
余
志
操
ヲ
変
セ
ス
耐
忍
勤
勉
以
テ
能
ク
学
業
ヲ
履
修
シ
今
日
高
等
中
学
科
ヲ
卒
業
セ
シ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
之
カ
賞
ト
シ
テ
特
別
之
御
詮
議
ヲ
以
テ
別
紙
之
通
リ
御
賞
与
被
成
下
度
左
候
ヘ
ハ
一
ハ
以
テ
当
人
等
之
勤
学
ヲ
徴
表
シ
一
者
以
テ
他
生
員
之
奨
励
ト
可
相
成
被
存
候
�
依
テ
此
段
相
伺
候
也
�
追
而
御
聞
届
之
上
者
生
徒
賞
与
費
七
十
八
円
ノ
内
ヨ
リ
支
払
候
積
リ
ニ
付
此
段
申
添
候
也
�
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明
治
十
七
年
七
月
九
日　
　
　
　
中
学
校
長　
今　
立　
吐　
酔
�
印
�
　
　
京
都
府
知
事
北
垣
国
道
殿
代
理
　
京
都
府
大
書
記
官
尾
越
蕃
輔
殿
　
　
　
　
　
　
目
録
　
　
一
�
ガ
ノ
�
大
物
理
書　
　
　
　
　
田
中
義
五
郎　
　
代
価
金
七
円
五
拾
銭
　
　
一
�
セ
キ
ス
ペ
ア
�
詩
類　
　
　
　
豊
田
久
之
助　
　
代
価
金
四
円
　
　
一
�
仝　
　
　
上　
　
　
　
　
　
　
福
田
吉
太
郎　
　
同
　
〇
学
生
転
学
①
�
徳
重
文
書
�
第
九
巻
�8690―
8692 pp
�
昨
廿
二
日
原
田
五
等
属
ヲ
以
テ
本
校
生
徒
華
族
日
野
西
義
丸
已
下
二
名
東
京
学
習
院
ヘ
転
学
ノ
得
失
如
何
ヲ
御
下
問
相
成
候
ニ
付
左
ニ
卑
見
陳
述
仕
候
�
目
今
東
京
学
習
院
ノ
授
業
管
理
ノ
方
法
如
何
ヲ
承
知
不
仕
候
得
共
其
本
校
ニ
優
ル
万
々
ナ
ル
コ
ト
確
信
仕
候
�
今
般
右
三
名
ノ
生
徒
転
学
ノ
挙
有
之
候
ハ
ヽ
定
而
幽
谷
ヲ
出
テ
ヽ
喬
木
ニ
遷
ル
ノ
感
有
之
ベ
ク
ト
奉
存
候
�
併
シ
該
生
徒
本
校
ヘ
入
学
以
来
ノ
成
績
ニ
徴
シ
候
ニ
其
学
業
ノ
進
歩
遅
鈍
ニ
シ
テ
他
生
徒
ト
比
肩
ス
ル
不
能
�
且
日
野
西
義
丸
ヲ
除
テ
他
ノ
二
名
ハ
身
体
虚
弱
ニ
シ
テ
病
気
ノ
為
メ
休
校
ス
ル
事
屢
々
有
之
�
其
成
業
ノ
処
モ
如
何
ト
無
心
元
奉
存
候
得
共
換
地
触
新
ノ
功
ハ
医
薬
摂
生
ノ
上
ハ
他
日
刮
目
以
可
見
之
成
業
モ
可
有
之
歟
�
且
東
京
ハ
本
邦
文
明
ノ
淵
源
ニ
シ
テ
目
撃
ス
ル
所
皆
智
識
開
発
ノ
具
ト
モ
可
相
成
ニ
付
此
度
ノ
挙
ハ
該
生
徒
ノ
為
メ
幸
福
ノ
至
ト
奉
存
候
�
然
ラ
ハ
一
利
ア
レ
ハ
必
ス
一
害
之
ニ
伴
ナ
フ
理
モ
有
之
�
文
明
繁
美
ノ
地
ハ
其
弊
害
モ
随
而
多
ク
該
生
徒
等
猶
妙
齢
善
ニ
モ
悪
ニ
モ
感
染
シ
易
キ
者
ニ
候
得
者
或
ハ
其
方
向
ヲ
誤
ル
ノ
虞
無
之
ト
モ
難
被
申
候
�
学
習
院
ニ
ハ
教
員
其
人
モ
数
多
可
有
之
薫
陶
周
密
得
其
宜
候
得
者
其
辺
等
之
懸
念
モ
有
之
間
敷
与
相
考
候
ニ
付
今
般
日
野
西
義
丸
外
二
名
ノ
転
学
旁
以
可
然
ト
奉
存
候
�
此
段
謹
而
御
下
問
ニ
対
シ
言
上
仕
候
也
�
　
　
　
明
治
十
八
年
六
月
廿
四
日　
京
都
中
学
校
長　
今　
立　
吐　
酔
�
印
�
　
　
京
都
府
知
事　
北
垣
国
道
殿
　
〇
授
業
に
関
す
る
こ
と
①
�
徳
重
文
書
�
第
九
巻
�8645―
8646 pp
�
　
　
　
生
徒
授
業
料
之
義
ニ
付
伺
本
校
新
築
工
事
ノ
為
メ
経
伺
之
上
本
年
三
月
八
日
ヨ
リ
臨
時
休
業
罷
在
五
月
十
九
日
ヨ
リ
起
業
致
候
就
而
ハ
生
徒
授
業
料
ハ
月
別
ヲ
以
取
立
可
致
成
規
之
処
三
月
ハ
僅
ニ
十
日
以
内
ノ
教
授
ヲ
施
シ
五
月
十
九
日
ヨ
リ
始
業
候
義
ニ
付
前
後
二
�
月
ニ
テ
一
�
月
未
満
之
授
業
日
数
ニ
付
五
月
分
授
業
料
ハ
取
除
キ
可
然
哉
相
伺
候
何
分
之
義
至
急
御
指
令
被
成
下
度
候
也
　
　
　
明
治
十
八
年
六
月
十
九
日　
京
都
中
学
校
長　
今　
立　
吐　
酔
�
印
�
　
　
京
都
府
知
事　
北
垣
国
道
殿
②
�
徳
重
文
書
�
第
九
巻
�8370―
8371 pp
�
　
　
　
生
徒
取
締　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
十
六
年
度　
京
都
中
学
一
�
教
場
ヲ
巡
察
シ
生
徒
ノ
品
行
勤
惰
ヲ
監
督
ス
一
�
学
科
課
程
授
業
時
間
及
ヒ
生
徒
ノ
試
業
ニ
付
意
見
ヲ
長
ニ
稟
議
ス
ル
事
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一
�
学
期
臨
時
試
業
ノ
科
目
順
序
日
割
表
ヲ
調
製
ス
ル
事
一
�
生
徒
校
則
ニ
違
フ
者
ア
ラ
ハ
其
情
状
ヲ
審
査
シ
規
則
ニ
照
シ
処
分
方
ヲ
長
ニ
議
ス
一
�
生
徒
ノ
出
欠
遅
刻
ヲ
調
査
ス
一
�
生
徒
ノ
患
者
表
ヲ
調
製
ス
ル
事
一
�
毎
月
一
回
生
徒
ノ
一
覧
表
ヲ
調
製
ス
ル
事
一
�
教
場
并
ニ
其
備
付
品
破
損
ノ
箇
所
ア
レ
ハ
之
ヲ
審
査
シ
書
記
ニ
報
告
ス
一
�
校
長
ヨ
リ
臨
時
命
ス
ル
処
ノ
事
件
ヲ
取
扱
フ
事
③
�
徳
重
文
書
�
第
九
巻
�8374―
8378 pp
�
　
　
　
宿
題
之
件　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
十
六
年
度　
　
京
都
中
学
作
文
□
数
図
画
等
諸
宿
題
議
決
左
ニ
譬
ハ
作
文
ニ
シ
テ
其
収
稿
之
日
其
稿
ヲ
持
参
セ
ザ
ル
者
其
翌
日
之
ヲ
受
収
シ
添
刪
之
上
遅
印
ヲ
加
ヘ
還
附
ス
好
文
辞
疵
ナ
キ
者
ハ
百
点
ヲ
与
ヘ
十
点
ヲ
減
シ
テ
点
記
簿
ニ
登
ス
若
シ
三
日
目
ニ
持
参
之
者
ハ
受
収
シ
添
刪
ス
ル
モ
零
点
ト
ス
　
　
但
シ
病
気
ニ
而
達
三
日
続
テ
欠
課
ス
ル
者
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス
④
�
徳
重
文
書
�
第
九
巻
�8377―
8378 pp
�
　
　
　
修
正
案　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
十
六
年
度　
　
京
都
中
学
総
テ
宿
題
ハ
其
教
員
ヨ
リ
示
シ
タ
ル
収
稿
日
ニ
必
ス
持
参
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
若
シ
持
参
セ
ス
シ
テ
其
翌
日
之
ヲ
持
参
セ
ハ
添
刪
之
上
遅
印
ヲ
加
ヘ
テ
還
附
ス
但
シ
翌
日
持
参
ノ
者
ハ
評
点
ヨ
リ
十
点
ヲ
減
シ
三
日
目
ニ
持
参
ノ
者
ハ
二
十
五
点
ヲ
減
シ
三
日
后
持
参
ノ
者
ハ
受
収
シ
添
刪
ス
ル
モ
之
ヲ
零
点
ト
ス
若
シ
病
等
ニ
テ
三
日
間
続
キ
テ
欠
課
ス
ル
者
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス
　
先
日
議
決
ノ
通
リ
ヲ
可
ト
ス
　
○
教
育
観
・
教
育
思
想
①
�
徳
重
文
書
�
第
九
巻
�8265―
8280 pp
�
原
文
に
は
句
読
点
は
な
い
が
�
付
し
た
�
　
　
　
中
学
ノ
旨
趣　
　
�
議
案
取
調
書
類　
明
治
十
五
年
�
中
学
ハ
�
上
等
ノ
普
通
学
科
ヲ
教
ユ
ル
学
校
タ
ル
ヤ
論
ヲ
待
タ
ス
ト
雖
�
一
般
ニ
上
等
ト
云
フ
ト
モ
地
方
学
事
ノ
盛
衰
ニ
関
シ
テ
其
度
ヲ
異
ニ
セ
サ
ル
得
ス
�
又
其
学
科
ニ
至
リ
テ
モ
�
普
通
中
�
又
地
方
ノ
要
否
ヲ
図
リ
テ
�
其
適
当
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
撰
シ
テ
他
ニ
勝
リ
テ
教
授
ヲ
重
ン
セ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
�
其
要
�
唯
地
方
ノ
子
弟
ヲ
教
育
シ
テ
其
地
ニ
於
テ
業
ヲ
執
リ
務
ヲ
成
ス
ノ
際
ニ
当
リ
テ
�
善
ク
事
理
ニ
疎
ト
カ
ラ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
�
進
取
敢
為
ノ
気
ヲ
発
起
シ
�
事
ニ
従
フ
ニ
於
テ
モ
渋
滞
ノ
患
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
ニ
在
リ
�
我
京
都
府
下
ハ
明
治
維
新
ノ
初
年
ニ
於
テ
首
ト
シ
テ
学
ヲ
起
シ
�
天
恩
殊
ニ
隆
渥
ニ
シ
テ
�
大
中
小
ノ
学
校
悉
ク
具
ハ
レ
リ
�
而
御
輦
輿
東
征
ス
ル
ニ
及
ン
テ
�
学
事
一
旦
衰
退
ノ
色
ヲ
顕
ハ
セ
シ
ト
雖
モ
�
幸
ニ
シ
テ
府
下
ノ
人
民
�
教
育
ノ
必
要
ナ
ル
ヲ
暁
ト
リ
�
校
舎
碁
布
排
列
シ
テ
�
啻
ニ
衰
微
ヲ
恢
復
セ
シ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
�
反
テ
全
国
ノ
小
学
校
ノ
矯
�
マ
マ
�矢
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
至
レ
リ
�
我
府
下
ニ
於
テ
ハ
小
学
ノ
数
如
此
夫
レ
盛
ナ
リ
ト
雖
モ
�
上
等
ノ
学
科
ヲ
教
ユ
ル
学
校
ニ
至
リ
テ
ハ
�
府
下
八
十
万
ノ
人
口
中
僅
カ
ニ
此
京
都
府
中
学
一
校
ア
ル
ノ
ミ
�
故
ニ
�
後
来
�
学
事
ニ
益
々
隆
旺
ス
ル
ニ
随
フ
ニ
�
二
校
或
ハ
三
校
ヲ
要
ス
ル
ニ
至
ラ
ン
コ
ト
ヲ
期
望
ス
�
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此
中
学
ニ
於
テ
自
今
教
授
ス
ル
所
ノ
上
等
普
通
学
科
中
ニ
就
而
重
ン
ス
ル
所
ノ
モ
ノ
ハ
�
数
学
�
物
理
�
化
学
�
及
ヒ
文
章
ナ
リ
�
債
々
方
今
宇
内
ノ
景
況
ヲ
察
ス
ル
ニ
�
人
智
ヲ
養
成
シ
テ
殖
産
工
芸
ノ
道
ヲ
盛
ン
ニ
ス
ル
ヲ
�
是
レ
務
ム
故
ニ
�
人
智
ノ
開
ケ
タ
ル
国
ハ
富
ン
テ
兵
強
シ
�
英
独
仏
ノ
如
キ
是
レ
ナ
リ
�
我
日
本
全
国
ニ
就
而
看
ル
ニ
�
自
今
殖
産
工
芸
ノ
道
ヲ
講
究
ス
ヘ
キ
ノ
急
ナ
ル
今
日
ヨ
リ
甚
シ
キ
ハ
ナ
シ
�
而
欧
米
各
国
ノ
今
日
ノ
富
強
ヲ
ナ
ス
基
ヒ
ハ
�
数
学
�
物
理
�
及
ヒ
化
学
ノ
三
科
ニ
ア
リ
�
斯
三
科
ノ
相
倚
リ
テ
国
ノ
富
強
ヲ
維
持
ス
ル
コ
ト
猶
鼎
ノ
三
足
ノ
如
シ
�
是
即
チ
人
智
ノ
開
進
ス
ル
ノ
基
礎
ナ
リ
�
而
シ
文
章
ノ
用
ハ
啻
ニ
文
字
章
句
ノ
学
ニ
終
ラ
ス
�
自
己
ノ
知
識
意
見
ヲ
吐
露
ス
ル
ニ
�
或
ハ
書
ニ
ヨ
リ
�
或
ハ
言
詞
ヲ
以
テ
己
レ
ノ
思
想
ヲ
人
ニ
及
ホ
ス
ニ
�
其
緩
急
順
序
宜
シ
キ
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ハ
�
文
章
ニ
ア
リ
�
我
京
都
一
区
域
ニ
就
テ
看
ル
ニ
�
此
地
ハ
�
古
来
王
城
ノ
地
ニ
シ
テ
�
山
水
ノ
美
ヲ
占
メ
タ
レ
ハ
�
人
々
ノ
思
想
自
ラ
優
美
ニ
シ
テ
�
日
本
社
会
ノ
上
流
ニ
位
セ
リ
�
之
レ
ニ
ヨ
リ
テ
�
其
製
出
ス
ル
所
ノ
産
物
ニ
於
テ
自
ラ
其
気
質
ノ
高
尚
ナ
ル
所
ヲ
帯
ヒ
�
全
国
ノ
産
物
�
其
右
ニ
出
ル
ナ
シ
�
此
ヲ
以
テ
我
京
都
ノ
安
寧
ニ
関
ス
ル
処
�
重
モ
ニ
其
産
物
ニ
依
レ
リ
�
今
や
王
城
東
移
シ
�
茲
ニ
年
ア
リ
�
我
国
無
比
ノ
優
美
ノ
渕
蔞
ハ
已
ニ
東
京
府
ノ
人
民
ノ
有
ス
ル
所
ト
ナ
レ
リ
�
我
京
都
人
民
ハ
其
風
儀
ヲ
養
成
セ
ル
所
ノ
一
大
原
因
ヲ
失
ナ
ヘ
リ
�
山
水
ハ
依
然
旧
時
ノ
景
色
ヲ
改
メ
ス
ト
雖
モ
�
山
水
素
無
気
力
ナ
リ
�
安
ク
ン
ソ
我
京
都
人
民
ヲ
興
起
ス
ル
ノ
勢
力
ア
ラ
ン
ム
ヤ
�
山
水
ノ
美
�
已
ニ
頼
ム
ヘ
カ
ラ
ス
�
王
城
�
已
ニ
墟
ト
ナ
レ
リ
�
我
京
都
ノ
幸
福
ヲ
維
持
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
誰
ソ
ヤ
�
府
下
ノ
人
民
ナ
リ
�
然
レ
ト
モ
人
民
ハ
活
動
物
ナ
リ
�
山
水
ノ
如
ク
旧
様
ヲ
改
メ
ス
ン
ハ
�
是
無
気
力
ノ
人
民
ナ
リ
�
是
レ
人
民
�
社
会
ノ
用
ニ
反
セ
リ
�
社
会
ニ
シ
テ
進
動
ノ
勢
ヒ
ナ
ク
ン
ハ
�
必
ス
退
歩
ス
ル
ハ
�
天
理
ノ
常
数
ナ
リ
�
誰
カ
百
歳
ノ
後
�
我
京
都
ヲ
シ
テ
今
日
ノ
奈
良
ニ
彷
彿
タ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
欲
ス
ル
ヤ
�
誰
レ
カ
我
京
都
ノ
美
産
名
物
ヲ
シ
テ
他
処
ニ
移
リ
�
永
ク
其
跡
ヲ
京
都
ニ
絶
タ
シ
ム
ル
ヲ
欲
ス
ル
ヤ
�
我
京
都
ノ
人
民
ニ
シ
テ
京
都
ヲ
愛
ス
ル
ノ
心
ア
ラ
ハ
�
必
ス
京
都
ノ
名
誉
ヲ
永
世
ニ
伝
ヘ
テ
�
自
ラ
京
都
ノ
人
タ
ル
ヲ
誇
ル
ナ
ル
ヘ
シ
�
今
�
京
都
ノ
幸
福
ヲ
維
持
シ
�
其
名
誉
ヲ
永
ク
伝
ヘ
ン
ト
欲
セ
ハ
�
宜
ク
其
子
弟
ニ
就
テ
之
ヲ
図
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
�
今
日
京
都
ノ
産
物
ニ
シ
テ
尚
世
々
喝
采
ヲ
博
ス
ル
所
以
ハ
�
多
年
習
慣
ノ
功
ニ
職
ト
シ
テ
之
レ
由
ル
�
方
今
他
府
県
下
ニ
於
テ
ハ
孜
ニ
ト
シ
テ
京
都
ノ
産
物
ヲ
模
造
シ
�
価
ヲ
市
場
ニ
争
フ
ニ
至
レ
リ
�
我
京
都
ノ
人
ニ
シ
テ
増
々
彼
レ
凌
駕
ス
ル
ノ
進
歩
ヲ
加
ヘ
サ
レ
ハ
�
数
年
ナ
ラ
ス
シ
テ
彼
輩
ノ
遂
ニ
我
京
都
ノ
名
誉
と
幸
福
ヲ
併
セ
テ
奪
フ
ニ
至
ル
ヘ
シ
�
之
ヲ
防
ク
ニ
於
テ
ハ
果
シ
テ
何
ノ
策
カ
ア
ル
�
只
殖
産
興
業
ノ
道
ヲ
益
々
講
究
シ
�
人
智
ヲ
開
達
シ
テ
�
以
テ
我
産
業
ヲ
改
良
ス
ル
ニ
在
リ
�
其
之
ヲ
為
ス
ハ
欧
米
各
国
�
主
ト
シ
テ
人
智
ヲ
陶
冶
ス
ル
ニ
�
数
学
�
物
理
�
化
学
ノ
三
科
ヲ
以
テ
第
一
歩
ト
セ
リ
�
我
政
府
ニ
於
テ
モ
既
ニ
之
ニ
則
ト
リ
テ
�
以
テ
東
京
大
学
及
ビ
工
部
大
学
ニ
於
テ
ハ
斯
三
科
ヲ
兼
修
セ
シ
メ
テ
�
以
テ
専
門
諸
科
ノ
基
礎
ト
ナ
セ
リ
�
今
�
我
京
都
ノ
産
業
ヲ
改
良
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ハ
�
又
宜
ク
此
三
科
ヲ
以
テ
基
ト
ナ
ス
ヘ
シ
�
是
則
チ
此
中
学
ニ
於
テ
三
科
ノ
学
ヲ
重
ン
シ
テ
�
之
ヲ
助
ク
ル
ニ
文
章
学
ヲ
以
テ
ス
ル
所
以
ナ
リ
�
案
ス
ル
ニ
古
来
我
国
ノ
学
ハ
経
書
文
学
ニ
止
リ
テ
物
理
�
化
学
等
ノ
学
ハ
夢
ニ
タ
�
マ
マ
�講
究
セ
サ
リ
シ
カ
故
ニ
�
斯
等
ノ
学
術
ノ
文
章
ハ
一
切
之
レ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
�
初
学
皆
原
書
ニ
就
而
学
ハ
サ
ル
ヲ
得
ス
�
近
来
一
二
ノ
訳
書
�
世
ニ
行
ナ
ハ
ル
ヽ
ト
雖
モ
�
多
ク
ハ
踈
ニ
失
セ
サ
レ
ハ
�
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或
ハ
杜
撰
ニ
帰
ス
�
又
一
二
ノ
良
訳
書
ナ
キ
ニ
シ
モ
非
ス
ト
雖
�
物
理
�
或
ハ
化
学
ノ
初
歩
ニ
止
マ
レ
リ
�
苟
モ
斯
学
ノ
初
歩
ノ
知
識
ノ
ミ
ニ
シ
テ
足
レ
リ
ト
セ
ハ
止
マ
ン
�
然
リ
ト
雖
モ
�
世
ニ
有
益
ノ
業
ヲ
起
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
此
知
識
ヲ
拡
張
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
�
而
シ
テ
高
等
ノ
学
ニ
進
マ
ン
ト
ス
ル
ニ
�
当
テ
乍
チ
其
訳
書
無
キ
ニ
苦
ム
�
遽
カ
ニ
外
国
語
ヲ
学
ハ
ン
カ
�
年
已
ニ
長
ス
レ
ハ
�
従
ツ
テ
記
憶
力
ヲ
損
ス
�
其
迀
�
マ
マ
�モ
亦
甚
シ
�
此
ニ
看
ル
所
ア
リ
テ
�
此
中
学
ニ
於
テ
ハ
特
�
マ
マ
�英
語
学
ノ
科
ヲ
設
ケ
テ
初
学
ヲ
導
キ
�
語
学
ノ
力
�
漸
ク
進
ム
ニ
及
ン
テ
�
原
書
ニ
就
テ
数
学
�
物
理
等
ヲ
学
ハ
シ
ム
�
其
要
ハ
軽
捷
之
ヲ
解
読
セ
シ
�
併
セ
テ
物
理
�
化
学
ノ
初
歩
ヲ
解
得
セ
シ
ム
ル
ニ
ア
リ
�
或
日
ク
�
書
ヲ
解
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ハ
�
宜
ク
訳
解
ニ
テ
足
ル
可
シ
ト
�
此
言
一
理
ア
ル
ニ
似
タ
レ
ト
モ
�
未
タ
深
ク
自
ラ
考
究
セ
サ
ル
ノ
想
像
説
ナ
リ
�
訳
読
ト
直
読
ト
其
迀
捷
果
テ
如
何
�
況
ン
ヤ
意
義
ノ
通
ス
ル
ノ
速
カ
ナ
ル
�
直
読
ニ
如
ク
ハ
ナ
シ
�
加
之
�
物
理
及
ヒ
化
学
ノ
言
語
ニ
於
テ
ハ
訳
解
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
�
之
ヲ
モ
思
ハ
ス
シ
テ
�
只
訳
読
ヲ
主
張
ス
ル
モ
ノ
ハ
�
抑
モ
自
ラ
究
メ
ス
シ
テ
他
ヲ
迂
路
ニ
導
ク
モ
ノ
ナ
リ
�
前
途
子
弟
ノ
発
達
ヲ
図
リ
�
殖
産
興
業
ノ
道
ヲ
并
セ
テ
我
京
都
ヲ
維
持
ス
ル
ニ
方
リ
�
自
今
英
語
学
ヲ
要
ス
ル
�
夫
レ
如
シ
�
仮
令
此
校
ノ
生
徒
ヲ
シ
テ
悉
ク
他
日
産
業
ヲ
殖
益
ス
ル
ノ
道
ニ
就
カ
シ
ム
ル
能
ハ
ス
ト
雖
モ
�
方
今
外
国
ノ
事
物
�
盛
ン
ニ
我
国
ニ
行
ハ
レ
�
又
貿
易
ノ
業
�
益
々
拡
張
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
於
テ
ハ
�
外
国
人
ト
ノ
交
際
�
日
ニ
蜜
ニ
赴
ク
ハ
世
潮
ノ
然
ラ
シ
ム
ル
所
ナ
リ
�
此
社
会
ニ
棲
息
シ
テ
高
等
ノ
学
ニ
従
事
ス
ル
モ
ノ
�
彼
国
ノ
語
ニ
通
シ
�
彼
国
ノ
事
情
ヲ
諳
ン
セ
ス
シ
テ
豈
可
ナ
ラ
ン
ヤ
�
況
ン
ヤ
我
京
都
ノ
如
キ
ハ
廔
々
外
国
人
ノ
歴
遊
ス
ル
地
ニ
シ
テ
�
且
ツ
外
国
ヨ
リ
直
チ
ニ
産
物
ヲ
購
求
シ
来
ル
ア
ル
ヲ
ヤ
�
此
ノ
如
キ
場
合
ニ
臨
ン
テ
彼
国
語
ニ
通
ス
ル
ノ
人
ナ
キ
ト
キ
ハ
忽
チ
目
前
ノ
杅
格
ヲ
起
ス
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
�
当
ニ
得
ヘ
キ
ノ
利
益
ヲ
取
ラ
ス
シ
テ
止
ム
ノ
ミ
�斯
等
ノ
事
情
ヨ
リ
推
シ
テ
モ
英
語
学
ノ
有
益
ナ
ル
コ
ト
�
我
京
都
ニ
於
テ
ハ
大
ヒ
ナ
ル
カ
故
ニ
�
特
ニ
英
語
学
ノ
科
ヲ
設
ケ
テ
�
一
名
ノ
外
国
人
ヲ
雇
ヒ
入
レ
�
二
三
ノ
助
教
員
ト
共
ニ
�
之
ニ
従
事
セ
シ
ム
�
其
成
果
�
今
日
ニ
就
テ
云
ヘ
ハ
�
八
級
ノ
生
徒
ニ
シ
テ
始
メ
テ
英
学
ヲ
学
ヒ
シ
モ
ノ
�
四
級
ニ
進
ム
ニ
及
ン
テ
畧
ホ
英
語
ニ
通
シ
�
原
書
ニ
付
テ
日
課
ヲ
答
ル
ニ
英
語
ヲ
以
テ
ス
ル
ニ
至
レ
リ
�
而
シ
テ
一
級
ニ
進
ム
ニ
至
リ
テ
ハ
益
々
成
熟
シ
テ
�
啻
ニ
英
語
ヲ
以
テ
問
答
ヲ
為
而
能
ク
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
�
能
ク
記
事
論
説
文
等
ヲ
モ
綴
リ
得
ル
ニ
至
レ
リ
�
普
通
ノ
学
科
ヲ
学
フ
傍
ラ
英
語
学
ヲ
修
シ
テ
能
ク
此
度
ニ
達
ス
ル
ハ
実
ニ
好
結
果
ト
称
ス
ヘ
シ
�
総
シ
テ
我
中
学
ヲ
観
ル
ニ
�
其
学
課
ハ
�
他
府
県
ノ
中
学
ヨ
リ
稍
々
高
等
ナ
ル
ハ
我
京
都
ノ
学
�
歩
ハ
小
学
ノ
開
設
�
他
ヨ
リ
速
カ
ニ
シ
テ
�
稍
起
過
セ
ル
度
ヲ
計
リ
テ
�
之
ヲ
設
ケ
シ
ナ
リ
�
又
英
語
学
ヲ
設
シ
ハ
前
章
陳
フ
ル
所
ノ
目
的
ヲ
達
セ
シ
メ
ン
カ
為
ナ
リ
�
而
シ
テ
此
中
学
ヲ
卒
業
セ
シ
生
徒
ノ
学
力
能
ク
東
京
大
学
予
備
門
ノ
卒
業
生
ニ
匹
敵
ス
ヘ
シ
故
ニ
�
此
中
学
ヲ
卒
業
セ
シ
子
弟
ハ
直
ニ
彼
大
学
�
或
ハ
工
部
大
学
校
ニ
入
リ
テ
一
科
専
門
ノ
業
ヲ
修
メ
�
之
ヲ
実
用
シ
テ
�
我
府
下
ノ
殖
産
興
業
ニ
従
事
シ
テ
�
京
都
ノ
幸
福
ヲ
未
タ
散
セ
サ
ル
ニ
維
持
シ
�
今
日
ノ
繁
栄
ヲ
シ
テ
他
日
ニ
相
倍
蓰
ス
ル
ニ
至
ル
ヘ
シ
�
嗚
呼
�
京
都
ノ
人
民
ニ
シ
テ
其
先
祖
相
伝
ノ
家
業
ヲ
伝
ヘ
�
之
ヲ
維
持
セ
ン
ト
欲
セ
ハ
�
須
ク
此
中
学
ノ
子
弟
ニ
就
而
之
ヲ
図
ル
ヘ
シ
�
目
下
財
ヲ
抛
テ
学
校
ヲ
維
持
ス
ル
ハ
�
他
日
其
利
百
倍
シ
テ
入
ル
ノ
間
接
ノ
商
法
ナ
リ
�
夫
レ
之
ヲ
諒
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セ
ト
云
爾
�
②
�
徳
重
文
書
�
第
九
巻
�8359―
8367 pp
�
原
文
に
は
句
読
点
が
な
い
が
�
付
し
た
�
　
　
　
　
　
工
業
化
学
ノ
主
旨　
　
　
　
�
明
治
十
六
年
四
月
�
工
業
化
学
ハ
�
化
学
ノ
原
理
ヲ
応
用
シ
テ
�
粗
悪
ノ
物
質
ヲ
変
更
シ
テ
適
用
ノ
物
品
ト
ナ
シ
�
或
ハ
種
々
ノ
贅
品
廃
物
ヲ
有
用
品
ニ
改
製
ス
ル
ノ
方
法
ヲ
論
ス
ル
学
術
ナ
リ
�
故
ニ
�
化
学
術
ノ
範
囲
�
極
メ
テ
広
大
ニ
シ
テ
�
百
般
製
造
工
芸
殆
ン
ド
化
学
術
ノ
力
ヲ
仮
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
シ
�
即
チ
左
ノ
諸
製
造
ハ
工
業
化
学
ニ
属
ス
ル
所
ノ
緊
要
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
�
金
属
製
造　
合
金　
鍍
金　
金
属
塩　
鉱
質
顔
料　
火
薬　
食
塩　
硫
黄　
硫
酸　
硫
酸
曹
達　
炭
酸
曹
達　
苛
性
曹
達　
硝
酸　
塩
酸　
塩
素　
漂
白
粉　
安
謨
尼
亜
塩
類
明
礬　
陶
磁
器　
披
璃　
漆
灰　
秖　
澱
粉　
砂
糖　
酒
類　
醤
油　
醋　
油　
蝋
蠋　
石
鹸　
革　
膠　
引
火
奴　
漂
白
術　
有
機
色
料　
浸
染
術　
捺
染
術　
燃
料　
爐
造
法
等
　
　
　
　
　
工
業
化
学
ト
他
ノ
学
科
ト
ノ
関
係
何
学
科
ニ
テ
モ
多
少
他
ノ
学
科
ノ
助
ヲ
仮
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
シ
ト
雖
モ
�
就
中
�
諸
学
科
ノ
関
係
ノ
広
大
ナ
ル
ハ
�
工
業
化
学
ナ
リ
ト
ス
故
ニ
�
苟
モ
工
業
化
学
ヲ
修
メ
�
他
日
製
造
ノ
素
ヲ
興
シ
�
或
ハ
之
ヲ
改
良
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
�
先
ツ
其
関
係
ス
ル
所
ノ
諸
学
科
ノ
大
意
ヲ
通
暁
ス
ル
ヲ
必
要
ト
ス
�
然
ラ
サ
レ
ハ
工
業
化
学
ノ
学
理
ヲ
理
解
ス
ル
事
�
頗
ル
困
難
ナ
ル
ヘ
シ
�
其
関
係
ノ
極
メ
テ
親
密
ナ
ル
左
ノ
学
科
ハ
必
ス
予
メ
学
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
�
普
通
化
学　
分
析
化
学　
物
理
学　
重
学　
器
械
学　
数
学　
金
石
学　
動
植
物
学　
図
学　
　
　
　
　
　
工
業
化
学
ト
製
造
実
業
ノ
関
係
夫
レ
学
術
ト
実
業
ト
ハ
常
ニ
密
着
ノ
関
係
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
�
学
術
ハ
�
実
業
ニ
由
テ
経
験
セ
シ
所
ノ
事
実
ヲ
以
テ
学
理
ヲ
定
メ
�
実
業
ハ
�
学
術
ノ
定
則
ヲ
応
用
シ
テ
之
ヲ
実
地
ニ
施
行
シ
�
実
業
学
術
ノ
二
者
互
ニ
因
果
ト
ナ
リ
テ
国
ノ
文
明
ヲ
進
歩
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ナ
リ
�
試
ニ
工
業
ノ
繁
盛
ナ
ル
欧
州
諸
国
ノ
近
況
ヲ
見
ヨ
�
欧
州
大
陸
ノ
諸
国
�
即
チ
瑞
西
�
白
耳
義
�
独
逸
�
仏
蘭
西
等
ノ
諸
国
ハ
�
今
ヲ
去
ル
事
�
凡
ソ
二
十
年
前
ヨ
リ
大
ニ
工
業
ノ
教
育
ヲ
拡
張
シ
�
頻
リ
ニ
博
覧
会
�
共
進
会
等
ヲ
開
設
シ
�
又
大
ニ
工
芸
学
校
�
職
工
夜
学
校
等
ヲ
国
中
ノ
所
々
ニ
創
設
セ
シ
ヨ
リ　
著
ク
工
業
ノ
趣
味
ト
巧
技
ヲ
上
進
セ
シ
メ
�
以
テ
工
業
国
ト
称
ス
ル
英
国
ニ
超
駕
ス
ル
ニ
至
レ
リ
�
殊
ニ
独
乙
国
ノ
染
料
製
造
所
ノ
如
キ
ハ
�
鋭
敏
ノ
化
学
者
ヲ
以
テ
�
其
主
任
者
ト
ナ
シ
�
之
ニ
加
フ
ル
ニ
諸
工
業
学
校
ニ
於
テ
既
ニ
充
分
ノ
教
育
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
�
三
四
名
ヲ
助
手
ト
ナ
シ
�
日
々
染
料
製
造
ニ
関
ス
ル
事
実
ヲ
精
密
ニ
調
査
シ
�
且
之
ヲ
試
験
セ
シ
メ
�
勉
メ
テ
簡
便
ノ
製
法
ヲ
撰
用
シ
テ
�
以
テ
精
美
ノ
染
料
ヲ
製
造
ス
ル
ニ
汲
々
タ
リ
�
且
製
造
所
内
ノ
管
理
�
宜
キ
ヲ
得
テ
�
大
ニ
冗
費
ヲ
省
約
シ
�
製
造
上
ノ
利
益
モ
頗
ル
浩
大
ナ
リ
ト
云
フ
�
然
ル
ニ
英
国
ノ
如
キ
ハ
製
造
場
ノ
主
任
者
ハ
多
ク
学
術
ニ
通
セ
ズ
�
往
々
定
理
ニ
反
ス
ル
旧
法
ヲ
施
行
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
テ
�
畢
竟
�
工
業
教
育
ノ
布
蔓
シ
タ
ル
国
ト
製
法
品
ノ
巧
妙
�
及
商
業
上
ノ
利
益
ヲ
競
争
ス
ル
モ
�
失
敗
ヲ
免
レ
ザ
ル
ナ
リ
�
現
ニ
四
五
年
前
ヨ
リ
白
耳
義
�
仏
蘭
西
ノ
如
キ
ハ
著
ク
砂
糖
精
製
法
ヲ
改
良
シ
�
簡
便
ノ
器
具
ヲ
使
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用
シ
�
善
美
ノ
白
砂
糖
ヲ
精
シ
�
之
ヲ
廉
価
ニ
販
売
ヲ
始
シ
ヨ
リ
�
英
国
ノ
同
業
者
�
忽
チ
其
影
響
ヲ
受
ケ
�
一
時
ニ
破
産
シ
テ
今
日
三
万
人
余
ノ
職
人
�
其
糊
口
ヲ
失
ス
ル
ニ
至
レ
リ
�
此
レ
種
々
ノ
原
因
ニ
帰
ス
ル
ト
雖
モ
�
主
ト
シ
テ
其
主
任
者
ノ
製
造
法
ヲ
改
良
ス
ル
ト
否
ラ
ザ
ル
ト
ニ
由
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
�
是
ニ
於
テ
英
国
ハ
�
大
ニ
奮
発
シ
テ
急
ニ
委
員
ヲ
撰
ヒ
�
欧
州
大
陸
諸
国
ノ
工
業
実
況
ヲ
調
査
セ
シ
メ
�
学
制
ヲ
改
正
シ
�
且
ツ
工
業
奨
励
会
ヲ
設
ケ
�
専
ラ
製
造
品
ノ
改
良
ヲ
奨
励
ス
ル
ニ
勉
メ
リ
�
然
ル
ニ
時
期
已
ニ
後
レ
�
容
易
ニ
之
ヲ
挽
回
ス
ル
ヲ
得
ス
�
英
国
ノ
如
キ
文
明
国
ニ
テ
モ
斯
如
キ
景
況
ニ
至
レ
リ
�
実
ニ
学
術
ト
実
業
ノ
関
係
広
大
ナ
リ
ト
云
フ
ヘ
シ
�
　
　
　
　
　
工
業
化
学
改
良
ノ
目
的
上
文
略
述
セ
シ
知
ハ
�
今
日
欧
州
諸
製
造
ノ
開
達
セ
ル
所
以
ノ
者
ハ
全
ク
実
業
者
�
学
術
者
ノ
両
方
�
互
ニ
因
果
ヲ
ナ
シ
テ
然
ル
ナ
リ
�
従
ツ
テ
従
来
経
験
上
ヨ
リ
得
タ
ル
所
ノ
手
工
ヲ
以
テ
自
ラ
満
足
シ
�
更
ニ
学
術
ノ
力
ヲ
仮
ラ
ザ
レ
ハ
�
其
進
歩
甚
タ
緩
慢
ナ
ル
事
�
明
瞭
ナ
リ
�
而
シ
テ
工
業
化
学
�
益
進
歩
ス
レ
ハ
�
其
原
理
ヲ
応
用
ス
ル
諸
製
造
モ
亦
タ
随
テ
之
ヲ
改
良
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
�
其
改
良
ノ
事
件
�
甚
タ
多
シ
ト
雖
モ
�
工
業
化
学
ニ
ヨ
レ
バ
主
ト
シ
テ
左
ノ
三
件
ニ
帰
ス
ル
ナ
リ
�
一
�
製
造
ノ
原
品
ヲ
漫
用
セ
ザ
ル
事
�
及
製
造
ノ
際
ニ
生
ス
ル
所
ノ
廃
物
ヲ
改
製
利
用
ス
ル
事
一
�
燃
料
ヲ
節
倹
ス
ル
事
一
�
最
簡
便
ナ
ル
製
造
法
ヲ
撰
択
シ
テ
製
造
時
間
ヲ
減
少
ス
ル
事
こ
の
①
と
②
に
つ
い
て
は
文
責
名
が
記
述
さ
れ
て
い
な
い
が
�
今
立
吐
酔
が
校
長
時
代
の
論
稿
で
あ
り
�
彼
の
教
育
観
を
記
述
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
�
特
に
後
者
の
工
業
化
学
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
�
彼
が
当
時
の
最
新
の
理
化
学
を
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
大
学
で
修
得
し
て
帰
国
し
て
い
る
こ
と
か
ら
言
え
ば
�
当
然
の
論
調
で
あ
り
�
先
に
翻
刻
し
た
明
治
十
八
年
度
の
工
業
化
学
専
修
科
の
学
生
募
集
伺
い
か
ら
も
彼
の
論
稿
で
あ
る
こ
と
が
分
る
で
あ
ろ
う
�
ま
た
�
明
治
十
五
年
二
月
十
八
日
の
日
付
け
で
今
立
吐
酔
に
対
し
て
学
務
課
長
の
野
村
彦
四
郎
か
ら
次
の
よ
う
な
通
達
が
出
さ
れ
て
い
る
�
即
ち
��
貴
校
内
ニ
理
文
法
三
専
修
科
ヲ
置
ク
議
ハ
御
上
申
之
通
昨
十
七
日
裁
決
相
成
候
間
不
取
敢
及
御
申
報
候
也
���
徳
重
文
書
�
第
二
巻
�1238 pp
��
と
�
こ
れ
は
�
吐
酔
が
校
長
職
に
就
く
前
の
監
事
の
と
き
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
�
既
に
専
修
科
の
構
想
を
持
�
て
い
た
こ
と
が
分
る
通
達
で
あ
り
��
中
学
校
の
主
旨
�
に
於
て
考
え
ら
れ
て
い
た
専
門
的
な
理
化
学
教
育
と
英
語
学
教
育
と
も
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
�
吐
酔
は
�
も
と
よ
り
ア
メ
リ
カ
留
学
か
ら
英
語
力
が
あ
り
�
英
語
の
も
つ
意
味
を
理
解
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
�
特
に
ネ
イ
テ
�
ブ
の
英
語
学
教
育
は
�
理
化
学
教
育
に
不
可
欠
と
考
え
て
い
た
�
こ
の
た
め
ネ
イ
テ
�
ブ
の
教
師
に
対
し
て
は
彼
は
十
分
な
配
慮
を
も
�
て
対
処
し
て
い
た
こ
と
が
��
徳
重
文
書
�
か
ら
分
る
�
そ
の
一
部
を
こ
こ
で
翻
刻
し
て
お
く
�
③
�
徳
重
文
書
�
第
九
巻
�8856―
8857 pp
�
　
　
　
外
国
教
師
教
場
ニ
於
煖
炉
使
用
ノ
儀
ニ
付
上
申
先
般
官
署
建
物
中
ニ
於
テ
煖
炉
使
用
之
儀
自
今
相
廃
候
ニ
付
而
ハ
特
別
使
用
之
分
ハ
其
旨
上
申
可
致
被
命
候
付
本
校
ニ
於
テ
モ
其
御
趣
意
ニ
拠
リ
諸
教
場
煖
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炉
相
廃
候
得
共
外
国
教
師
ボ
�
ル
ド
ウ
ヰ
ン
ハ
外
国
人
之
事
ニ
候
得
ハ
其
成
立
モ
内
国
人
と
違
ひ
殊
ニ
頃
日
感
冒
懸
居
教
場
の
寒
湿
ニ
難
堪
候
由
申
立
候
ニ
付
精
々
注
意
ヲ
加
ヘ
一
両
週
間
特
ニ
寒
冷
之
日
ニ
於
テ
而
已
煖
炉
相
用
候
様
致
度
此
段
上
申
仕
候
也
　
　
　
　
十
六
年
二
月
廿
三
日　
　
　
　
　
　
　
中
学
校
長　
今　
立　
吐　
酔
　
　
京
都
府
知
事　
北
垣
国
道
殿
こ
う
し
た
ネ
イ
テ
�
ブ
の
教
師
に
対
す
る
配
慮
に
も
彼
の
教
育
観
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
�
Ⅳ　
今
立
吐
酔
の
教
育
資
料
の
今
後
今
回
本
稿
で
翻
刻
し
た
教
育
資
料
は
基
本
的
に
今
立
吐
酔
の
教
育
思
想
と
教
育
実
践
を
研
究
す
る
上
で
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
�
し
か
し
�
今
回
翻
刻
し
な
か
�
た
資
料
で
彼
の
教
育
実
践
の
理
解
に
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
が
�
そ
れ
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
と
思
う
�
し
か
し
�
こ
う
し
た
資
料
群
の
中
で
不
思
議
に
思
う
の
は
�
京
都
の
教
育
界
か
ら
嘱
望
さ
れ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
�
第
三
高
等
中
学
校
の
京
都
設
置
が
決
ま
�
た
段
階
で
教
育
界
を
去
り
�
外
交
官
に
転
じ
た
こ
と
で
あ
る
�
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
の
資
料
は
今
の
と
こ
ろ
全
く
見
つ
か
�
て
い
な
い
�
教
師
と
外
交
官
と
で
は
生
き
方
の
う
え
で
雲
泥
の
相
違
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
�
吐
酔
研
究
に
於
て
残
る
問
題
で
あ
る
�
そ
し
て
そ
の
こ
と
と
共
に
思
わ
れ
る
の
は
�
彼
が
本
来
教
育
者
と
し
て
期
待
さ
れ
た
背
景
に
は
�
西
洋
近
代
で
発
達
し
た
最
新
の
理
化
学
を
修
得
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
が
�
そ
う
し
た
科
学
者
と
し
て
の
側
面
が
ど
う
な
�
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
�
上
記
の
翻
刻
し
た
資
料
か
ら
理
化
学
に
対
す
る
彼
の
篤
い
思
い
が
伝
わ
�
て
く
る
が
�
外
交
官
に
転
じ
て
以
後
の
資
料
に
は
そ
う
し
た
側
面
が
全
く
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
�
�
修
猷
館
百
八
十
年
史
�
に
よ
る
と
�
吐
酔
は
�
明
治
二
十
五
年
七
月
十
五
日
に
黒
田
長
成
館
長
の
代
り
に
修
猷
館
館
長
代
理
に
就
任
し
て
二
十
七
年
八
月
七
日
ま
で
丸
二
年
間
�
ま
た
�
兵
庫
県
立
神
戸
商
業
高
校
九
十
年
史
�
に
よ
る
と
�
明
治
二
十
七
年
八
月
八
日
か
ら
二
十
八
年
六
月
ま
で
約
十
�
月
間
校
長
職
に
就
く
�
し
か
し
�
こ
の
二
年
十
�
月
の
教
育
活
動
に
関
す
る
教
育
資
料
は
殆
ん
ど
残
さ
れ
て
お
ら
ず
�
ま
し
て
や
彼
の
科
学
者
と
し
て
の
本
来
の
面
目
を
示
す
資
料
は
全
く
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
�
上
記
の
二
つ
の
�
年
史
�
に
於
け
る
吐
酔
に
つ
い
て
の
記
述
も
極
め
て
簡
単
な
も
の
で
あ
る
�
こ
う
し
た
現
実
か
ら
言
う
と
�
改
め
て
資
料
の
発
掘
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
�
し
か
し
�
吐
酔
の
教
育
人
生
は
�
滋
賀
県
立
商
業
学
校
の
校
長
を
辞
職
す
る
四
十
前
半
で
終
�
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
��
京
一
中
洛
北
高
校
百
年
史
�
に
は
第
七
高
等
学
校
や
長
崎
高
等
商
業
学
校
な
ど
に
も
奉
職
し
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
�
７
�
が
�
私
の
調
査
し
た
限
り
で
は
そ
う
し
た
事
実
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
�
た
�
京
都
府
尋
常
中
学
校
校
長
以
来
教
育
界
で
思
想
家
と
し
て
活
躍
し
た
清
沢
満
之
の
生
涯
が
四
十
年
間
で
あ
�
た
こ
と
か
ら
言
え
ば
�
吐
酔
も
ほ
ぼ
同
じ
年
歳
を
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The Study about the Educational Materials Connected
with Tosui Imadate
Kakushou KAWAMURA
Abstract
One of the purpose of this essay is to reprint the educational materials connected with Tosui Imadate who 
played the roll of the first principal of secondary school which Kyoto prefecture established in the Meiji-time (明
治 12年).  And the other is to offer the materials in order to study his location in Kyoto's and Japanese history of 
education.
Tosui Imadate is the educator who played the important roll in the educational world of Kyoto in the dawn of a 
new age of modern Japan.  There is the religious thought in the background of his educational practice.  We can 
regard it as the form of brief of Shin-buddhism which rev. Shinran opened.  Therefore the reprint of his materials 
gives us the clues which elucidate his thought of education.
The another purpose of this essay is to select the Tosui's materials if they are true.  Thinking such things, we 
will reprint the educational materials connected with Tosui Imadate.
Keywords:  educational historical location, religious thought, the form of brief of Shin-buddhism which rev. 
Shinran opened, the thought of education, select
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